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Χουντριεσ, ρεγιονσ ανδ τραδε:
ον τηε ωελφαρε ιmπαχτσ οφ εχονοmιχ ιντεγρατιον
Κριστιαν Βεηρενσψ Χαρλ Γαιγνζ
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Αβστραχτ
Wε στυδψ τηε ιmπαχτ οφ φαλλινγ ιντερνατιοναλ τραδε χοστσ ανδ φαλλινγ
νατιοναλ τρανσπορτ χοστσ ον τηε εχονοmιχ γεογραπηψ οφ χουντριεσ ιν−
ϖολϖεδ ιν αν ιντεγρατιον προχεσσ. Εαχη χουντρψ ισ φορmεδ βψ τωο ρε−
γιονσ βετωεεν ωηιχη λαβορ ισ mοβιλε, ωηερεασ τηερε ισ νο ιντερνατιοναλ
mοβιλιτψ. Χοmmοδιτιεσ χαν βε τραδεδ βοτη νατιοναλλψ ανδ ιντερνατιον−
αλλψ ατ ποσιτιϖε, βυτ δι¤ερεντ, χοστσ. Α δεχρεασε ιν τραδε χοστσ ανδ/ορ
ιν τρανσπορτ χοστσ ηασ α διρεχτ ιmπαχτ ον πριχεσ ανδ ωαγεσ ιν βοτη
χουντριεσ. Τηισ αλλοωσ υσ το αχχουντ φορ τηε ιmπαχτ οφ χηανγεσ ιν τηεσε
παραmετερσ ον τηε εχονοmιχ γεογραπηψ ανδ ωελφαρε οφ εαχη χουντρψ.
Wε σηοω τηατ, ασ τραδε βαρριερσ φαλλ, τηε βενετσ οφ ιντεγρατιον χοmε
αφτερ ιτσ χοστσ. Wε αλσο σηοω τηατ νατιοναλ τρανσπορτ πολιχιεσ αρε οφ
τηε βεγγαρ−τηψ−νειγηβουρ τψπε. Ον βοτη χουντσ, πολιχψ χοορδινατιον
ισ ρεθυιρεδ ιν τηε προχεσσ οφ εχονοmιχ ιντεγρατιον.
Κεψωορδσ: αγγλοmερατιον; εχονοmιχ γεογραπηψ; ρεγιοναλ ιντεγρατιον;
τραδε χοστσ; τρανσπορτ χοστσ
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1 Ιντροδυχτιον
Ιτ ισ α ωελλ−δοχυmεντεδ φαχτ τηατ τηε γροωινγ οπεννεσσ οφ νατιοναλ εχονοmιεσ
το ιντερνατιοναλ τραδε ηασ α σιγνιχαντ ιmπαχτ ον τηε λοχατιον οφ εχονοmιχ
αχτιϖιτιεσ ωιτηιν χουντριεσ. Φιρστ, υσινγ α χροσσ−σεχτιον οφ 85 χουντριεσ, Αδεσ
ανδ Γλαεσερ (1995) σηοω τηατ ηιγηερ ταρι¤ βαρριερσ λεαδ το α ηιγηερ δε−
γρεε οφ υρβαν πριmαχψ. Τηειρ νδινγσ ηαϖε βεεν χονρmεδ ανδ εξτενδεδ
βψ Ηενδερσον (2003). Σεχονδ, στυδψινγ τηε χοηεσιον γρουπ οφ τηε Ευρο−
πεαν Υνιον (Γρεεχε, Ιρελανδ, Πορτυγαλ ανδ Σπαιν, βυτ νο ρεγιοναλ δατα αρε
αϖαιλαβλε φορ Ιρελανδ), Θυαη (1996) νοτεσ τηατ τηε τωο χουντριεσ τηατ ηαϖε
ρεαχηεδ τηε ηιγηεστ ρατεσ οφ εχονοmιχ γροωτη, Σπαιν ανδ Πορτυγαλ, αρε τηοσε
τηατ ηαϖε εξπεριενχεδ τηε mοστ στρικινγ ρισε ιν ρεγιοναλ ιmβαλανχεσ. Τηισ ισ
χονσιστεντ ωιτη τηε εϖιδενχε ρεπορτεδ βψ δε λα Φυεντε ανδ ςιϖεσ (1995) ωηο
οβσερϖε τηατ τηε προχεσσ οφ εχονοmιχ ιντεγρατιον ωιτηιν τηε Ευροπεαν Υνιον
φοστερσ ιντερνατιοναλ χονϖεργενχε αχροσσ χουντριεσ ρατηερ τηαν ιντερρεγιοναλ
χονϖεργενχε αχροσσ ρεγιονσ ωιτηιν χουντριεσ. Ινδεεδ, αβουτ ηαλφ οφ τηε δι−
ϖεργενχε αχροσσ Ευροπεαν ρεγιονσ ισ δυε το αν ινχρεασεδ πολαριζατιον ωιτηιν
σοmε mεmβερ−στατεσ. Φιναλλψ, Ηαψωαρδ (1995) νοτεσ τηατ τηε ιmπαχτ οφ Ευ−
ροπεαν ιντεγρατιον ον τηε ΥΣ mιγητ δι¤ερ φροm στατε το στατε. Ιν παρτιχυλαρ,
ηε σηοωσ τηατ, ωηιλε σοmε ΥΣ στατεσ χουλδ τηριϖε, οτηερσ mιγητ συ¤ερ φροm
στρονγερ ιmπορτ χοmπετιτιον.
Αλλ τηισ εϖιδενχε ραισεσ χρυχιαλ πολιχψ ισσυεσ τηατ αρε οφτεν νεγλεχτεδ ωηεν
χουντριεσ δεχιδε ον τραδε αγρεεmεντσ ανδ τηε δεϖελοπmεντ οφ τρανσπορτατιον
ινφραστρυχτυρε. Φορ εξαmπλε, ιτ συγγεστσ τηατ τηε ρεχεντ ενλαργεmεντ οφ τηε
Ευροπεαν Υνιον το 10 νεω χουντριεσ ανδ τηε πλαννεδ ινφραστρυχτυραλ ιm−
προϖεmεντσ αρε ϖερψ υνλικελψ το λεαϖε τηε εχονοmιχ γεογραπηψ οφ τηε νεω ανδ
ολδ mεmβερσ υνα¤εχτεδ. Μορεοϖερ, τηε ενσυινγ χηανγεσ ωιλλ προβαβλψ δι¤ερ
αχροσσ χουντριεσ, δεπενδινγ ον τηειρ δεγρεε οφ ιντερναλ ιντεγρατιον ανδ τηε
θυαλιτψ οφ τηειρ αλρεαδψ εξιστινγ τρανσπορτατιον ινφραστρυχτυρε. Τηυσ, σοmε
αντιχιπατιον οφ τηε λικελψ ουτχοmεσ ισ ρεθυιρεδ το αϖοιδ mαϕορ πολιτιχαλ δισ−
τυρβανχεσ ανδ σοχιαλ τυρmοιλσ, τριγγερεδ βψ α ποτεντιαλλψ υνεϖεν διστριβυτιον
οφ τηε γαινσ ανδ λοσσεσ φροm ενλαργεmεντ ασ τηε γεογραπηψ οφ χοmπετιτιον
ανδ εmπλοψmεντ χηανγεσ. Τηισ ποιντσ το τηε σαmε διρεχτιον ασ Ανδερσον
ανδ ϖαν Wινχοοπ (2004, π. 748) φορ ωηοm [τ]ηερε ισ υνδουβτεδλψ α ριχη
ρελατιονσηιπ βετωεεν δοmεστιχ ανδ ιντερνατιοναλ τραδε χοστσ, mαρκετ στρυχ−
τυρε, ανδ πολιτιχαλ εχονοmψ. Τηε πραχτιχαλ ιmπορτανχε οφ τηοσε ουτχοmεσ
σηουλδ mακε ιτ χλεαρ τηατ τηε θυεστιονσ τηατ mοτιϖατε υσ αρε βοτη ρελεϖαντ
ανδ ιmπορταντ φορ χιρχλεσ τηατ αρε νοτ ϕυστ αχαδεmιχ.
Ιν τηισ παπερ ωε προϖιδε α τηεορετιχαλ φραmεωορκ το αδδρεσσ τηε φορεγοινγ
ισσυεσ βψ δεϖελοπινγ αν ιντεγρατεδ mοδελ οφ ιντερρεγιοναλ ανδ ιντερνατιοναλ
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τραδε. Τηε σπεχιχ φραmεωορκ ωε αδοπτ ισ βορροωεδ φροm τηε σο−χαλλεδ νεω
εχονοmιχ γεογραπηψ (Κρυγmαν, 1991; Φυϕιτα ετ αλ., 1999). Ιν παρτιχυλαρ,
ωε mοδελ τηε ενδογενουσ φορmατιον οφ τηε εχονοmιχ λανδσχαπε ιν α σπατιαλ
εχονοmψ χονσιστινγ οφ τωο χουντριεσ εαχη mαδε οφ τωο ρεγιονσ. Χουντριεσ
ανδ ρεγιονσ αρε διστινγυισηεδ φροm εαχη οτηερ βψ δι¤ερενχεσ ιν βοτη βαρριερσ
το τραδε ανδ φαχτορ mοβιλιτψ. Σπεχιχαλλψ, ωηιλε γοοδσ αρε ασσυmεδ το βε mο−
βιλε βετωεεν βοτη χουντριεσ ανδ ρεγιονσ, φαχτορσ mοϖε ονλψ βετωεεν ρεγιονσ
ωιτηιν τηε σαmε χουντρψ. Μορεοϖερ, τραδε ισ ηαmπερεδ βψ τρανσπορτ χοστσ
βετωεεν ρεγιονσ ανδ βψ τραδε χοστσ βετωεεν χουντριεσ. Αλβειτ παρτιχυλαρ
ανδ σιmπλε, τηισ φραmεωορκ ισ συ′χιεντ το στυδψ ηοω χηανγινγ τρανσπορτ
ανδ/ορ τραδε χοστσ α¤εχτ τηε διστριβυτιον οφ αχτιϖιτιεσ ωιτηιν ανδ βετωεεν
χουντριεσ ανδ ηοω τηε ρεσυλτινγ εχονοmιχ γεογραπηψ οφ χουντριεσ ινυενχεσ
τηε τψπε ασ ωελλ ασ τηε ιντενσιτψ οφ ιντερνατιοναλ τραδε.
Σεχτιον 2 πρεσεντσ τηε mοδελ ασ αν εξτενσιον οφ τηε αππροαχη δεϖελοπεδ
βψ Οτταϖιανο ετ αλ. (2002) το τηε ριχηερ σπατιαλ χοντεξτ δεσχριβεδ αβοϖε.
Προδυχτιον τακεσ πλαχε ιν τωο σεχτορσ, α περφεχτλψ χοmπετιτιϖε σεχτορ ανδ α
mονοπολιστιχαλλψ χοmπετιτιϖε ονε. Τηε φορmερ εmπλοψσ ονλψ υνσκιλλεδ λαβορ,
ωηιχη ισ ιmmοβιλε βοτη βετωεεν ανδ ωιτηιν χουντριεσ, ωηερεασ τηε λαττερ
εmπλοψσ ονλψ σκιλλεδ λαβορ, ωηιχη ισ ιmmοβιλε βετωεεν χουντριεσ βυτ mοβιλε
ωιτηιν τηεm. Τηε φαχτ τηατ ωε βυιλδ ον Οτταϖιανο ετ αλ. (2002) αλλοωσ
υσ το ηιγηλιγητ τωο διρεχτ χοmπετιτιον ε¤εχτσ: (ι) λοχαλ πριχεσ δεχρεασε ωιτη
τηε νυmβερ οφ λοχαλ προδυχερσ, ιν αχχορδανχε ωιτη τηε τηεορψ οφ ινδυστριαλ
οργανιζατιον; ανδ (ιι) λοωερ τρανσπορτ ανδ/ορ τραδε χοστσ λεαδ το λοωερ πριχεσ,
ασ συγγεστεδ βψ Ηοτελλινγ (1929, π. 50) φορ ωηοm mερχηαντσ ωουλδ δο
ωελλ, ινστεαδ οφ οργανιζινγ ιmπροϖεmεντ χλυβσ ανδ βοοστερ ασσοχιατιονσ το
βεττερ τηε ροαδ, το mακε τρανσπορτατιον ασ δι′χυλτ ασ ποσσιβλε. Τηυσ, εϖεν
τηουγη ουρ mονοπολιστιχ χοmπετιτιον mοδελ αβστραχτσ φροm διρεχτ στρατεγιχ
ιντεραχτιονσ βετωεεν ινδιϖιδυαλ ρmσ, ωε ωιλλ σεε τηατ ιτ χαπτυρεσ mοστ οφ τηε
mαιν φεατυρεσ οφ ολιγοπολιστιχ χοmπετιτιον τηρουγη mαρκ−υπσ τηατ ϖαρψ ωιτη
τηε νυmβερ οφ ρmσ ανδ τηε λεϖελ οφ τραδε βαρριερσ. Ασ ρεχεντλψ αργυεδ βψ
Wιντερσ ανδ Χηανγ (2000), Χηανγ ανδ Wιντερσ (2002), ανδ Λαι ανδ Τρεερ
(2002), συχη ε¤εχτσ σεεm το βε χρυχιαλ φορ mεασυρινγ τηε ιmπαχτ ανδ ωελφαρε
χονσεθυενχεσ οφ τραδε λιβεραλιζατιον.
Ιν Σεχτιον 3, ωε σηοω τηατ λοωερινγ ιντερνατιοναλ τραδε χοστσ mαψ λεαδ
το τηε δισπερσιον οφ σκιλλεδ λαβορ ωιτηιν εαχη χουντρψ, ωηιλε ρεδυχινγ ιντερ−
ρεγιοναλ τρανσπορτ χοστσ ισ λικελψ το φοστερ ιτσ αγγλοmερατιον, σταρτινγ ωιτη
τηε χουντρψ ηαϖινγ τηε λοωερ ινιτιαλ λεϖελ οφ τρανσπορτ χοστσ. Αχχορδινγλψ,
ινσερτινγ α χουντρψ ιν α νετωορκ οφ ιντερνατιοναλ εξχηανγεσ ψιελδσ α ριχηερ
σετ οφ χονδιτιονσ φορ αγγλοmερατιον το αρισε τηαν ιν τηε χασε οφ αν ισολατεδ
χουντρψ. Ιν παρτιχυλαρ, χοmmον χηανγεσ ιν ιντερναλ ανδ εξτερναλ βαρριερσ το
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γοοδσ mοβιλιτψ mαψ ηαϖε ϖερψ δι¤ερεντ ιmπαχτσ ον τηε σπατιαλ στρυχτυρε οφ
δι¤ερεντ χουντριεσ. Μοστ ιντερεστινγλψ, ουρ νδινγσ αγρεε ωιτη σοmε οφ τηε
χονχλυσιονσ οβταινεδ βψ Ηεαδ ανδ Μαψερ (2004, π. 2632) ιν τηειρ συρϖεψ οφ
τηε εmπιριχσ οφ αγγλοmερατιον ανδ τραδε: τηεσε ρεσυλτσ ποιντ το τηε εmπιρ−
ιχαλ ρελεϖανχε οφ αγγλοmερατιον φορχεσ οπερατινγ τηρουγη φορωαρδ λινκαγεσ,
βυτ τηεσε φορχεσ αρε λικελψ το σταψ ϖερψ λοχαλιζεδ, υναβλε το γενερατε χορε−
περιπηερψ παττερνσ ιν Ευροπε ατ α λαργε γεογραπηιχαλ λεϖελ ατ λεαστ ασ λονγ ασ
λαβορ ρεmαινσ σο σενσιτιϖε το mιγρατιον χοστσ (εmπηασισ ιν τηε οριγιναλ).1
Τηε γαινσ φροm βυιλδινγ ον Οτταϖιανο ετ αλ. (2002) αρε ρεαπεδ ιν τηε νεξτ
τηρεε σεχτιονσ, ωηερε ωε περφορm α δεταιλεδ αναλψσισ οφ τηε ωελφαρε ιmπαχτσ οφ
ιντερρεγιοναλ ανδ ιντερνατιοναλ ιντεγρατιον. Εϖεν τηουγη δεχρεασινγ σηιππινγ
χοστσ οφ χοmmοδιτιεσ ρεδυχε εθυιλιβριυm πριχεσ ανδ, τηυσ, ραισε χονσυmερσ
συρπλυσ, τηε ωελφαρε mαψ δεχλινε σινχε λοωερ πριχεσ δεχρεασε οπερατινγ προτσ
ανδ, ηενχε, ωαγεσ. Ηενχε, τηε ιντερναλ γεογραπηψ οφ τηε τραδινγ παρτνερσ
mαττερσ φορ τηε λεϖελ οφ ωελφαρε ωιτηιν εαχη χουντρψ ασ ωελλ ασ φορ τηε γλοβαλ
ωελφαρε λεϖελ. Τηισ ηαππενσ βεχαυσε βοτη τηε νατυρε ανδ τηε ιντενσιτψ οφ
τραδε χηανγε ωιτη τηε γεογραπηψ οφ τηε τραδινγ παρτνερσ. Ουρ φραmεωορκ
τηερεφορε αππεαρσ το βε ωελλ συιτεδ το σεπαρατελψ ασσεσσ τηε ιmπαχτσ οφ φαλλινγ
ιντερνατιοναλ τραδε χοστσ ανδ οφ φαλλινγ ιντερρεγιοναλ τρανσπορτ χοστσ.
Τηρεε ρεσυλτσ οφ ουρ ωελφαρε αναλψσισ στανδ ουτ. Φιρστ, ασ ιν Βρανδερ ανδ
Κρυγmαν (1983), τηερε χαν βε εξχεσσιϖε τραδε εϖεν τηουγη τραδε mακεσ α
ωιδερ ϖαριετψ οφ προδυχτσ αϖαιλαβλε το χονσυmερσ. Σπεχιχαλλψ, δεεπερ ιντε−
γρατιον δεχρεασεσ ωελφαρε ωηεν τραδε χοστσ αρε ηιγη. Βψ χοντραστ, ιτ ινχρεασεσ
ωελφαρε ωηεν τραδε χοστσ ηαϖε φαλλεν βελοω σοmε τηρεσηολδ ϖαλυε. Σεχονδ,
εαχη χουντρψ ηασ αλωαψσ αν ινχεντιϖε το ρεδυχε ιτσ οων ιντερρεγιοναλ τρανσ−
πορτ χοστσ. Ηοωεϖερ, συχη ρεδυχτιον ισ αλωαψσ ηαρmφυλ το τηε οτηερ χουντρψ
ανδ χονστιτυτεσ, τηερεφορε, α βεγγαρ−τηψ−νειγηβορ πολιχψ. Τηε ρεασον ισ τηατ,
βψ ιmπροϖινγ ιτσ οων τρανσπορτατιον ινφραστρυχτυρε, α χουντρψ mακεσ ιτσ δο−
mεστιχ mαρκετ mορε χοmπετιτιϖε ανδ, τηερεφορε, ρεδυχεσ τηε οπερατινγ προτσ
οφ φορειγν ρmσ ασ ωελλ ασ τηε ωαγεσ τηεψ παψ το τηειρ ωορκερσ. Ηενχε, τηερε
ισ α νεγατιϖε τρανσπορτ εξτερναλιτψ τηατ mατεριαλιζεσ τηρουγη τηε χηαννελ οφ
ιντερναλ τραδε. Τηιρδ, ασ α χονσεθυενχε, βοτη χουντριεσ mαψ ενδ υπ βεινγ
τραππεδ ιντο α πρισονερσ διλεmmα. Τηισ χαλλσ φορ τηε ιντερνατιοναλ χοορ−
δινατιον οφ νατιοναλ τρανσπορτ πολιχιεσ ασ ενϖισαγεδ βψ τηε Ροmε Τρεατψ
(Αρτιχλεσ 3 ανδ 71): α χοmmον πολιχψ ιν τηε σπηερε οφ τρανσπορτ [...] το
ορ φροm τηε τερριτορψ οφ α Μεmβερ Στατε ορ πασσινγ αχροσσ τηε τερριτορψ οφ
ονε ορ mορε Μεmβερ Στατεσ. Ιτ αλσο χαλλσ φορ τηε χοορδινατιον οφ τρανσπορτ
1Ουρ νδινγσ αλσο αγρεε ωιτη τηε εmπιριχαλ αναλψσεσ χονδυχτεδ βψ Dαϖισ ανδ Wεινστειν
(1998, 1999) φορ ΟΕΧD χουντριεσ ανδ φορ ϑαπανεσε πρεφεχτυρεσ, ρεσπεχτιϖελψ.
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πολιχιεσ ωιτη τραδε, χοmπετιτιον, ανδ ρεγιοναλ πολιχιεσ αλονγ τηε προχεσσ οφ
εχονοmιχ ιντεγρατιον.
Ρελατεδ λιτερατυρε. Τηερε αρε ονλψ φεω χοντριβυτιονσ ρελατεδ το τηε
mαιν ισσυεσ mοτιϖατινγ τηε πρεσεντ παπερ. Τηεψ αλλ υσε τηε Dιξιτ−Στιγλιτζ−
Κρυγmαν (ηενχεφορτη, DΣΚ) φραmεωορκ. Μαρτιν ανδ Ρογερσ (1995) αργυε
τηατ α mαϕορ δετερmιναντ οφ νατιοναλ mαρκετ σιζε ισ τηε δεγρεε οφ ιντερ−
ρεγιοναλ ιντεγρατιον. Ηοωεϖερ, βψ ρυλινγ ουτ ιντερρεγιοναλ φαχτορ mοβιλιτψ
βετωεεν εξ αντε ιδεντιχαλ ρεγιονσ, τηεσε αυτηορσ δο νοτ αλλοω φορ α γενυινε
διστινχτιον βετωεεν ρεγιονσ ανδ χουντριεσ. Τηερεφορε, τηε χλοσεστ χοντριβυ−
τιονσ το ουρσ αρε τηοσε βασεδ ον Κρυγmαν (1991). Ιν α τωο−χουντρψ τηρεε−
ρεγιον σεττινγ ινϖολϖινγ χονγεστιον χοστσ ασ α δισπερσιον φορχε, Κρυγmαν ανδ
Λιϖασ Ελιζονδο (1996) ασ ωελλ ασ Φυϕιτα ετ αλ. (1999, χη.18) αργυε τηατ λοωερ
ιντερνατιοναλ τραδε χοστσ φοστερ δισπερσιον ιν τηε χουντρψ οπενινγ το τραδε.
Παλυζιε (2001) οβταινσ τηε οπποσιτε ρεσυλτ ιν α σεττινγ ιν ωηιχη τηε δισπερσιον
φορχε ισ γιϖεν βψ παρτιαλλψ ιmmοβιλε δεmανδ: τραδε οπεννεσσ φοστερσ αγγλοm−
ερατιον. Συχη δι¤ερεντ ρεσυλτσ στεm φροm τηε φαχτ τηατ χηανγεσ ιν τραδε χοστσ
δο νοτ α¤εχτ τηε δισπερσιον φορχε ιν Κρυγmαν ανδ Λιϖασ Ελιζονδο (1996),
ωηερεασ τηεψ δο ιν Παλυζιε (2001). Ιν α τωο−χουντρψ φουρ−ρεγιον σεττινγ,
Μονφορτ ανδ Νιχολινι (2000) σηοω τηρουγη σιmυλατιονσ τηατ ιντερνατιοναλ
τραδε λιβεραλιζατιον βετωεεν χουντριεσ λεαδσ το mορε αγγλοmερατιον ωιτηιν
εαχη χουντρψ. Τηισ χονχυρσ ωιτη Παλυζιε (2001) βυτ δισαγρεεσ ωιτη ωηατ
ωε ωιλλ σηοω ιν τηισ παπερ. Τηε ρεασονσ φορ συχη α δι¤ερενχε ιν ρεσυλτσ ωιλλ
βε εξπλαινεδ ιν ουρ χονχλυδινγ σεχτιον. Μορε ιmπορταντλψ περηαπσ, νονε οφ
τηε αβοϖε−mεντιονεδ παπερσ στυδψ τηε ωελφαρε ιmπαχτσ οφ χηανγινγ τραδε
ανδ/ορ τρανσπορτ χοστσ. Ιν τηισ ρεσπεχτ, ιτ ισ ωορτη νοτινγ τηατ σοmε οφ ουρ
ρεσυλτσ αρε ρεmινισχεντ οφ νδινγσ οβταινεδ ιν τηε δεβατε ον υνιλατεραλ ϖερσυσ
mυλτιλατεραλ τραδε αγρεεmεντσ. Ιντερεστινγλψ, ηοωεϖερ, ουρ ασσυmπτιονσ ον
φαχτορ mοβιλιτψ ανδ mαρκετ στρυχτυρε αρε θυιτε δι¤ερεντ (σεε, ε.γ. Βαγωελλ
ανδ Σταιγερ, 1998 ανδ 1999).
2 Τηε mοδελ
Τηε εχονοmψ χονσιστσ οφ τωο χουντριεσ, λαβελεδ ρ = Η;Φ , εαχη ηαϖινγ τωο ρε−
γιονσ, λαβελεδ ι = 1; 2. Wηεν νεεδεδ, ϖαριαβλεσ ασσοχιατεδ ωιτη εαχη χουντρψ
ανδ εαχη ρεγιον ωιλλ βε συβσχριπτεδ αχχορδινγλψ. Βεχαυσε ωε ωαντ το φοχυσ
ον χουντριεσ ηαϖινγ σιmιλαρ τεχηνολογιεσ ανδ σιmιλαρ φαχτορ ενδοωmεντσ συχη
ασ mεmβερσ οφ τηε ΕΥ−15, ωε αβστραχτ φροm χοmπαρατιϖε αδϖανταγε οφ βοτη
τηε Ριχαρδιαν ανδ Ηεχκσχηερ−Οηλιν τψπεσ. Σπεχιχαλλψ, ωε ασσυmε τηατ τηερε
αρε τωο προδυχτιον φαχτορσ, σκιλλεδ ανδ υνσκιλλεδ λαβορ. Wε δενοτε βψ Λ τηε
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mασσ οφ σκιλλεδ ανδ βψ Α τηε mασσ οφ υνσκιλλεδ ωορκερσ ιν εαχη χουντρψ. Εαχη
ινδιϖιδυαλ ωορκσ ανδ χονσυmεσ ιν τηε ρεγιον σηε ισ εσταβλισηεδ ιν. Υνσκιλλεδ
ωορκερσ αρε ιmmοβιλε ανδ εϖενλψ σπλιτ βετωεεν ρεγιονσ σο τηατ εαχη ρεγιον
αχχοmmοδατεσ α mασσ Α=2 οφ τηεm. Σκιλλεδ ωορκερσ αρε mοβιλε ωιτηιν βυτ
ιmmοβιλε βετωεεν χουντριεσ; ωε δενοτε βψ ρ 2 [0; 1] τηειρ σηαρε ιν ρεγιον
1 οφ χουντρψ ρ. Τηισ mεανσ τηατ τηε mασσ οφ σκιλλεδ ωορκερσ λιϖινγ ιν χουν−
τρψ ρ ισ χονσταντ βυτ τηατ ιτσ ιντερρεγιοναλ διστριβυτιον ισ ενδογενουσ. Νοτε
τηατ τηε ρελατιϖε ιmmοβιλιτψ οφ υνσκιλλεδ ωιτη ρεσπεχτ το σκιλλεδ ωορκερσ τσ
εmπιριχαλ οβσερϖατιον (ΣΟΠΕΜΙ, 1998).
Προδυχτιον τακεσ πλαχε ιν τωο σεχτορσ. Τηε τραδιτιοναλ σεχτορ συππλιεσ
α ηοmογενουσ γοοδ υνδερ περφεχτ χοmπετιτιον υσινγ υνσκιλλεδ λαβορ ασ τηε
ονλψ ινπυτ οφ α χονσταντ−ρετυρνσ τεχηνολογψ. Τηε υνιτ ινπυτ ρεθυιρεmεντ
ισ σετ το ονε βψ χηοιχε οφ υνιτσ. Ιν τηε mοδερν σεχτορ mονοπολιστιχαλλψ
χοmπετιτιϖε ρmσ ο¤ερ α mασσ Ν οφ ϖαριετιεσ οφ α ηοριζονταλλψ δι¤ερεντιατεδ
γοοδ εmπλοψινγ βοτη φαχτορσ υνδερ ινχρεασινγ ρετυρνσ το σχαλε. Τηερε ισ α
ονε−το−ονε χορρεσπονδενχε βετωεεν ρmσ ανδ ϖαριετιεσ, σο τηατ Ν ισ αλσο τηε
mασσ οφ αϖαιλαβλε ϖαριετιεσ. Σπεχιχαλλψ, τηε ρm προδυχινγ ϖαριετψ ϖ ινχυρσ
α ξεδ χοστ οφ  > 0 υνιτσ οφ σκιλλεδ λαβορ.2
Αλλ γοοδσ χαν βε σηιππεδ αχροσσ χουντριεσ ανδ ρεγιονσ. Τηεψ αρε, ηοω−
εϖερ, συβϕεχτ το δι¤ερεντ σηιππινγ χοστσ. Ον τηε ονε ηανδ, αλλ σηιπmεντσ
οφ τηε ηοmογενουσ γοοδ αρε φρεε. Τηουγη ρεστριχτιϖε, τηισ ασσυmπτιον δοεσ
νοτ στρονγλψ α¤εχτ τηε mαιν χονχλυσιονσ τηατ χαν βε δεριϖεδ φροm τηε χορε−
περιπηερψ mοδελ οφ τηε λινεαρ γενρε χονσιδερεδ ηερε (σεε, Πιχαρδ ανδ Ζενγ,
2005, φορ mορε δεταιλσ). Ιν αδδιτιον, τηισ mακεσ τηατ γοοδ τηε νατυραλ χηοιχε
φορ τηε νυmραιρε, τηυσ ιmπλψινγ τηατ ιν εθυιλιβριυm τηε υνσκιλλεδ ωαγε ισ
εθυαλ το ονε εϖερψωηερε. Ον τηε οτηερ ηανδ, βοτη ιντερνατιοναλ ανδ ιν−
τερρεγιοναλ σηιπmεντσ οφ τηε δι¤ερεντιατεδ ϖαριετιεσ αρε χοστλψ. Σπεχιχαλλψ,
ιντερνατιοναλ σηιπmεντσ φαχε τηε σαmε χοστ περ υνιτ σηιππεδ οφ  > 0 υνιτσ
οφ τηε νυmραιρε ρεγαρδλεσσ οφ τηε ρεγιονσ οφ οριγιν ανδ δεστινατιον. Τηισ
ασσυmπτιον ιmπλιεσ τηατ ανψ ρεγιον οφ α χουντρψ ηασ τηε σαmε αχχεσσ το εαχη
ρεγιον οφ τηε οτηερ χουντρψ. Ιν οτηερ ωορδσ, ωε αβστραχτ φροm πηψσιχαλ γεογ−
ραπηψ χονσιδερατιονσ συχη ασ τηε εξιστενχε οφ γατεδ ανδ λανδλοχκεδ ρεγιονσ.
Βψ χοντραστ, ιντερρεγιοναλ σηιπmεντσ mαψ φαχε δι¤ερεντ χοστσ: σηιππινγ ονε
υνιτ ωιτηιν χουντρψ ρ = Η;Φ ρεθυιρεσ τρ > 0 υνιτσ οφ τηε νυmραιρε. Φορ
τηε εασε οφ εξποσιτιον, ηενχεφορτη ωε ρεφερ το τηε ιντερνατιοναλ χοστ  ασ τηε
τραδε χοστ ανδ το τηε ιντερρεγιοναλ χοστ τρ ασ τηε τρανσπορτ χοστ οφ χουντρψ
2Τηε mοδελ χαν εασιλψ βεεν εξτενδεδ το τηε χασε ιν ωηιχη τηε προδυχτιον οφ θ(ϖ) υνιτσ
οφ ϖαριετψ ϖ ρεθυιρεσ mθ(ϖ) υνιτσ οφ υνσκιλλεδ λαβορ. Wηατ φολλοωσ ηολδσ τρυε προϖιδεδ
τηατ  ισ ρεπλαχεδ βψ  m ιν τηε δεmανδ φυνχτιονσ.
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ρ = Η;Φ . Χονχεπτυαλλψ, τηε δι¤ερενχε βετωεεν τηε τωο σηιππινγ χοστσ ισ
τηε φολλοωινγ. Σινχε, φορ ουρ πυρποσε, τηε στανδαρδ διστινχτιον βετωεεν ταρι¤
ανδ νον−ταρι¤ βαρριερσ ισ νοτ χριτιχαλ, τηε χοστ  ινχλυδεσ αλλ ιmπεδιmεντσ το
τραδε, συχη ασ σηιππινγ χοστσ περ σε, βυτ αλσο ταρι¤ ανδ νον−ταρι¤ βαρριερσ το
τραδε, δι¤ερεντ προδυχτ στανδαρδσ, δι′χυλτψ οφ χοmmυνιχατιον, ανδ χυλτυραλ
δι¤ερενχεσ. Dι¤ερεντλψ, τρ στανδσ φορ τηε σολε χοστσ οφ σηιππινγ τηε δι¤ερεντι−
ατεδ προδυχτ βετωεεν τηε τωο ρεγιονσ οφ τηε σαmε χουντρψ ρ. Φορ εξαmπλε,
φορ τηε δεϖελοπεδ χουντριεσ ωε ηαϖε ιν mινδ, Ανδερσον ανδ ϖαν Wινχοοπ
(2004) προϖιδε α χονσενσυσ εστιmατε οφ τηε αϖεραγε αδ−ϖαλορεm ταξ εθυιϖ−
αλεντ οφ τοταλ τραδε βαρριερσ εθυαλ το 170%. Τηισ νυmβερ βρεακσ δοων ιντο
λοχαλ διστριβυτιον χοστσ (ουρ τρανσπορτ χοστ) οφ 55% ανδ ιντερνατιοναλ τραδε
χοστσ (ουρ τραδε χοστ) οφ 74% (ι.ε., 1:7 = 1:55  1:74   1). Τηε αδδιτιοναλ
χοστσ φαχεδ βψ ιντερνατιοναλ σηιπmεντσ βρεακ δοων ιντο τρανσπορτατιον χοστσ
οφ 21% ανδ βορδερ χοστσ οφ 44% (ι.ε., 0:74 = 1:21 1:44 1); τηε λαττερ ναλλψ
βρεακσ δοων ιντο πολιχψ βαρριερσ (8%), δι¤ερεντ χυρρενχιεσ (14%), δι¤ερεντ
λανγυαγεσ (7%), ινφορmατιον βαρριερσ (6%), ανδ σεχυριτψ βαρριερσ (3%).
Εαχη ωορκερ ισ ενδοωεδ ωιτη ονε υνιτ οφ λαβορ ανδ θ0 > 0 υνιτσ οφ τηε
νυmραιρε. Τηε ινιτιαλ ενδοωmεντ θ0 ισ συπποσεδ το βε λαργε ενουγη φορ ηερ
χονσυmπτιον οφ τηε νυmραιρε το βε στριχτλψ ποσιτιϖε ατ τηε mαρκετ ουτχοmε.
Αλλ ωορκερσ ηαϖε τηε σαmε θυασι−λινεαρ υτιλιτψ ωιτη θυαδρατιχ συβυτιλιτψ. Α
τψπιχαλ ρεσιδεντ οφ ρεγιον ι ιν χουντρψ ρ σολϖεσ τηε φολλοωινγ χονσυmπτιον
προβλεm:8>><
>>:
mαξ
θρι(ϖ); 8ϖ2[0;Ν ]

Ζ Ν
0
θρι(ϖ)δϖ 
   
2
Ζ Ν
0
[θρι(ϖ)]
2δϖ 

2
Ζ Ν
0
θρι(ϖ)δϖ
2
+θ0
σ.τ.
Ζ Ν
0
πρι(ϖ)θρι(ϖ)δϖ + θ0 = ψρι + θ0
ωηερε  > 0,  >  > 0 αρε παραmετερσ, πρι(ϖ) ισ τηε χονσυmερ πριχε οφ
ϖαριετψ ϖ ιν ρεγιον ι οφ χουντρψ ρ ανδ ψρι ισ τηε ρεσιδεντσ ινχοmε ωηιχη
δεπενδσ ον ηερ σκιλλεδ ορ υνσκιλλεδ στατυσ.
Ιτ ισ ρεαδιλψ ϖεριεδ τηατ σολϖινγ τηε χονσυmπτιον προβλεm ψιελδσ τηε
ινδιϖιδυαλ δεmανδ φυνχτιονσ γιϖεν βψ
θριϕ(ϖ) = α  (β+ χΝ)πριϕ(ϖ) + χΠρϕ (1)
θρσι(ϖ) = α  (β+ χΝ)πρσι(ϖ) + χΠσι
ωιτη
α 

 + (Ν   1)
β 
1
 + (Ν   1)
χ 

(   )[ + (Ν   1)]
:
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Ιν εξπρεσσιον (1), πριϕ(ϖ) ισ τηε πριχε ρm ϖ λοχατεδ ιν ρεγιον ι οφ χουντρψ ρ
χηαργεσ το χονσυmερσ ιν ρεγιον ϕ οφ τηε σαmε χουντρψ ρ, ωηερεασ πρσι(ϖ) ισ
τηε πριχε ρm ϖ λοχατεδ ιν χουντρψ ρ χηαργεσ ιν ρεγιον ι οφ τηε οτηερ χουντρψ
σ 6= ρ. Νοτε τηατ τηερε ισ νο νεεδ το mεντιον τηε ρεγιον οφ οριγιν ιν χουντρψ
ρ βεχαυσε αλλ ρmσ λοχατεδ ιν τηισ χουντρψ ηαϖε τηε σαmε αχχεσσ το ρεγιον ι
οφ χουντρψ σ. Αναλογουσλψ, θριϕ(ϖ) ισ τηε ουτπυτ οφ ρm ϖ λοχατεδ ιν ρεγιον
ι οφ χουντρψ ρ δεmανδεδ βψ α χονσυmερ ιν ρεγιον ϕ οφ τηε σαmε χουντρψ ρ,
ωηερεασ θρσι(ϖ) ισ τηε ουτπυτ οφ ρm ϖ λοχατεδ ιν χουντρψ ρ δεmανδεδ βψ α
χυστοmερ ιν ρεγιον ι οφ τηε οτηερ χουντρψ σ 6= ρ. Φιναλλψ,
Πρϕ =
Ζ Ν
0
πρϕ(ϖ)δϖ (2)
ισ τηε πριχε ινδεξ (ι.ε., Ν τιmεσ τηε αϖεραγε πριχε) οφ ϖαριετιεσ ιν ρεγιον ϕ οφ
χουντρψ ρ.
Σκιλλεδ λαβορ mαρκετ χλεαρινγ ιν εαχη χουντρψ ρ = Η;Φ ιmπλιεσ:
νρ1 =
ρΛ

νρ2 =
(1  ρ)Λ

ν = νρ1 + νρ2 =
Λ

Ν = 2ν (3)
ωηερε νρι ισ τηε mασσ οφ mοδερν ρmσ ιν ρεγιον ι οφ χουντρψ ρ.
Προδυχτ ανδ λαβορ mαρκετσ αρε σεγmεντεδ ανδ εντρψ ασ ωελλ ασ εξιτ αρε
φρεε. Τηε ρστ ασσυmπτιον mεανσ τηατ εαχη ρm ισ φρεε το σετ α πριχε σπεχιχ
το τηε ρεγιον ανδ τηε χουντρψ ιν ωηιχη ιτ σελλσ ιτσ ουτπυτ. Wηερεασ τηερε ισ
α ϖαστ αmουντ οφ εmπιριχαλ εϖιδενχε συγγεστινγ τηατ ιντερνατιοναλ mαρκετσ
αρε σεγmεντεδ (σεε, ε.γ., Ενγελ ανδ Ρογερσ, 1996; Ηασκελ ανδ Wολφ, 2001),
ονε mιγητ τηινκ οφ νατιοναλ mαρκετσ ασ βεινγ mορε ιντεγρατεδ ιν τηατ ρmσ
ωουλδ βε mιλλ πριχερσ. Wηιλε τηισ ισ τρυε το σοmε εξτεντ, εϖεν ωιτηιν φαιρλψ
ωελλ−ιντεγρατεδ ρεγιοναλ βλοχκσ, συχη ασ τηε ΕΥ ορ Χαναδα/ΥΣ, βορδερ εφ−
φεχτσ ρεmαιν στρονγ (Ηεαδ ανδ Μαψερ, 2000; Ενγελ ανδ Ρογερσ, 1996). Εϖεν
mορε συρπρισινγ, σπατιαλ πριχε δισχριmινατιον ανδ βορδερ ε¤εχτσ αρε περϖα−
σιϖε ωιτηιν mαϕορ ινδυστριαλιζεδ χουντριεσ (σεε, ε.γ., Γρεενηυτ, 1981; Wολφ,
2000). Ιν αδδιτιον το λαργελψ χοντραδιχτινγ τηε εmπιριχαλ εϖιδενχε, υσινγ
mιλλ πριχινγ ωουλδ αλσο ρενδερ τηε φορmαλ αναλψσισ σοmεωηατ mορε χοmπλεξ
ωιτηουτ αδδινγ mυχη το ουρ mαιν ρεσυλτσ. Τηε σεχονδ ασσυmπτιον mεανσ
τηατ σκιλλεδ ωαγεσ αρε δετερmινεδ βψ τηε ζερο−προτ χονδιτιον ιmπλιεδ βψ
φρεε εντρψ ανδ εξιτ οφ ρmσ ιν εαχη ρεγιον. Μορε πρεχισελψ, τηε εθυιλιβριυm
ωαγεσ οφ τηε σκιλλεδ αρε δετερmινεδ βψ α λοχαλ βιδδινγ προχεσσ ιν ωηιχη ρmσ
χοmπετε φορ ωορκερσ βψ ο¤ερινγ ηιγηερ ωαγεσ υντιλ νο ρm χαν προταβλψ
εντερ ορ εξιτ τηε mαρκετ. Wε δενοτε βψ ωρι τηε ρεσυλτινγ σκιλλεδ ωαγε ρατε
πρεϖαιλινγ ιν ρεγιον ι οφ χουντρψ ρ.
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Μαρκετ σεγmεντατιον ιmπλιεσ τηατ, ασ ρmσ βεαρ αλλ τρανσπορτ ανδ τραδε
χοστσ, α ρm λοχατεδ ιν ρεγιον 1 οφ χουντρψ Η mαξιmιζεσ προτσ γιϖεν βψ:
Η1 = πΗ11θΗ11

Α
2
+ ΗΛ

+ (πΗ12   τΗ)θΗ12

Α
2
+ (1  Η)Λ

+ (πΗΦ1   )θΗΦ1

Α
2
+ ΦΛ

+ (πΗΦ2   )θΗΦ2

Α
2
+ (1  Φ )Λ

  ωΗ1: (4)
Α ρmσ λοχατεδ ιν οτηερ ρεγιονσ σολϖεσ α σψmmετριχ mαξιmιζατιον προβλεm.
Τηεν, φρεε εντρψ ανδ εξιτ ιmπλψ τηατ ιν εαχη ρεγιον σκιλλεδ ωαγεσ αβσορβ αλλ
οπερατινγ προτσ οφ λοχαλ ρmσ: Η1 = 0.
Τηρουγηουτ τηισ παπερ, ωε φοχυσ ον τηε mεανινγφυλ χασε ιν ωηιχη τρανσ−
πορτ χοστσ τρ ανδ τραδε χοστσ  αρε συ′χιεντλψ λοω φορ ιντερρεγιοναλ ανδ
ιντερνατιοναλ τραδε το βε βιλατεραλ, ρεγαρδλεσσ οφ τηε (ιντεριορ) ρm διστρι−
βυτιονσ Η ανδ Φ . Wηεν τηισ ισ τηε χασε (δεταιλσ αρε γιϖεν βελοω), τηε
προτ−mαξιmιζινγ πριχεσ αρε ασ φολλοωσ:
(ι) ιντραρεγιοναλ πριχεσ
πριι =
2α+ χ(νρϕτρ + ν)
4(β+ χν)
ρ = Η;Φ (5)
(ιι) ιντερρεγιοναλ πριχεσ
πριϕ = π

ρϕϕ +
τρ
2
ι 6= ϕ (6)
(ιιι) ιντερνατιοναλ πριχεσ
πρσι = π

σιι +

2
ρ 6= σ: (7)
Ασ στατεδ αβοϖε, τηε προτ−mαξιmιζινγ πριχε τηατ χουντρψ−σ ρmσ σετ ιν
ρεγιον ι οφ χουντρψ ρ δοεσ νοτ δεπενδ ον τηε ρεγιον οφ χουντρψ σ ιν ωηιχη
τηε ρm ισ λοχατεδ; τηισ ισ βεχαυσε αλλ ρmσ ιν χουντρψ σ ηαϖε τηε σαmε αχχεσσ
το εαχη ρεγιον οφ χουντρψ ρ.3
3Τηε εξπρεσσιονσ οφ τηε εθυιλιβριυm πριχεσ ρεϖεαλ τηε χρυχιαλ δι¤ερενχε βετωεεν τηε
χηοσεν mοδελ οφ mονοπολιστιχ χοmπετιτιον ανδ τηε DΣΚ φραmεωορκ. Ιν παρτιχυλαρ, υνλικε
ωηατ χουλδ βε οβταινεδ ωιτη τηε DΣΚ mοδελ, εαχη οφ τηεσε εθυιλιβριυm πριχεσ δεχρεασεσ
ωιτη τηε νυmβερ οφ ρmσ λοχατεδ ιν τηε χορρεσπονδινγ ρεγιονσ (νρι, νρϕ ανδ νσι), τηυσ
σηοωινγ τηε εξιστενχε οφ α τρυε χοmπετιτιον ε¤εχτ χονσιστεντ ωιτη τηε ινδυστριαλ οργανιζα−
τιον λιτερατυρε (Τιρολε, 1988). Ηενχε, ρmσ ωεακλψ ιντεραχτ ιν ουρ σεττινγ. Χλεαρλψ, πριχεσ
9
Wε αρε νοω εθυιππεδ το δετερmινε τηε χονδιτιονσ ον  ανδ τρ φορ τραδε
το οχχυρ βετωεεν ανψ τωο ρεγιονσ ατ τηεσε εθυιλιβριυm πριχεσ. Σταρτινγ ωιτη
ιντερρεγιοναλ τρανσπορτ χοστσ, ιτ ισ εασψ το χηεχκ τηατ
τρ  ττραδε() 
2α+ χν
2(β+ χν)
ρ = Η;Φ (8)
mυστ ηολδ φορ ιντερρεγιοναλ τραδε ιν εαχη χουντρψ το τακε πλαχε, ρεγαρδλεσσ οφ
τηε ρm διστριβυτιονσ ρ.
4 Οβσερϖε τηατ α λοωερ  λεαδσ το α δεχρεασε ιν τηε
τηρεσηολδ ϖαλυε οφ ιντερρεγιοναλ τραδε χοστσ τρ φορ ωηιχη τηερε ισ ιντερρεγιοναλ
τραδε. Ηενχε, λοωερ τραδε χοστσ ιν τηε ιντερνατιοναλ mαρκετπλαχε mαψ λεαδ το
α βρεακ δοων οφ ιντερναλ τραδε ωηεν τηε ρεγιοναλ mαρκετσ οφ α χουντρψ αρε
ποορλψ ιντεγρατεδ. Τηισ ισ βεχαυσε χηεαπερ ιmπορτεδ ϖαριετιεσ ωιλλ δισπλαχε
mορε εξπενσιϖε νατιοναλλψ προδυχεδ ονεσ.
Ασ το ιντερνατιοναλ τραδε χοστσ, ιτ ισ ρεαδιλψ ϖεριεδ τηατ τηε χονδιτιον
 
2α+ χνσϕτσ
2β+ χν
(9)
mυστ ηολδ φορ τηε ιντερρεγιοναλ δεmανδσ θρσι το βε ποσιτιϖε. Ασ χαν βε σεεν
φροm (9), τηε φεασιβιλιτψ οφ ιντερνατιοναλ τραδε δεπενδσ ον τηε ϖαλυε οφ ιντερ−
ρεγιοναλ τρανσπορτ χοστσ ανδ ον τηε σπατιαλ διστριβυτιον οφ ινδυστρψ ωιτηιν
εαχη χουντρψ. Τηισ ισ βεχαυσε λοωερ ιντερρεγιοναλ τρανσπορτ χοστσ ανδ τηε
αγγλοmερατιον οφ ρmσ εξαχερβατε πριχε χοmπετιτιον ιν λοχαλ mαρκετσ, τηυσ
mακινγ πενετρατιον βψ ουτσιδε ρmσ mορε δι′χυλτ. Το αϖοιδ α προλιφερατιον
οφ συβχασεσ ωε φοχυσ ον σιτυατιονσ ιν ωηιχη ιντερνατιοναλ τραδε οχχυρσ φορ αλλ
διστριβυτιονσ οφ ρmσ ωιτηιν χουντριεσ. Τηισ ωιλλ βε τηε χασε ωηεν
   τραδε 
2α
2β+ χν
(10)
ηολδσ. Νοτε τηατ τηε ϖαλυε  τραδε δοεσ νοτ δεπενδ ον νατιοναλ τρανσπορτ χοστσ
βεχαυσε ιντερνατιοναλ τραδε χοστσ αρε νοτ ρεγιον−σπεχιχ. Ιν ωηατ φολλοωσ,
ωε ασσυmε τηατ βοτη χονδιτιονσ (8) ανδ (10) αρε αλωαψσ σατισεδ.
Ασ δισχυσσεδ αβοϖε, τηε εθυιλιβριυm ωαγεσ οφ τηε σκιλλεδ αρε δετερmινεδ
βψ α βιδδινγ προχεσσ ιν ωηιχη αλλ οπερατινγ προτσ αρε αβσορβεδ βψ τηε ωαγε
αλσο δεπενδ ποσιτιϖελψ ον τρανσπορτ ανδ τραδε χοστσ, τηυσ αχχουντινγ φορ ιντρανατιοναλ ανδ
ιντερνατιοναλ χοmπετιτιον. Νοτε, ναλλψ, τηατ χουντρψ ρσ ρmσ εξπορτ πριχεσ δεχρεασε ασ
τηε mαρκετ οφ χουντρψ σ βεχοmεσ mορε ιντεγρατεδ (ι.ε. ασ τσ δεχρεασεσ), σηοωινγ τηατ πριχεσ
αρε στρατεγιχ χοmπλεmεντσ ιν ουρ mοδελ. Τηισ ρεσυλτ ισ χονσιστεντ ωιτη ρεχεντ εστιmατεσ
οβταινεδ βψ Χηανγ ανδ Wιντερσ (2002).
4Τηισ χονδιτιον αλσο ενσυρεσ τηατ ιντερρεγιοναλ πριχεσ νετ οφ τρανσπορτ χοστσ ρεmαιν
ποσιτιϖε.
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βιλλ. Τηερεφορε, ιν εθυιλιβριυm τηε σκιλλεδ ωαγε ρατε ιν ρεγιον ι οφ χουντρψ ρ
σατισεσ ρι(ωρ) = 0. Τηισ ωαγε ισ δετερmινεδ βψ α νατιοναλ χοmπονεντ τηατ
δεπενδσ ον τηε διστριβυτιον ρ οφ ρmσ ιν χουντρψ ρ, ασ ωελλ ασ βψ αν εξπορτ
χοmπονεντ τηατ δεπενδσ ον τηε διστριβυτιον σ οφ ρmσ ιν τηε οτηερ χουντρψ.
Τηισ σεπαραβιλιτψ προπερτψ ωιλλ βε ιmπορταντ ιν τηε συβσεθυεντ εθυιλιβριυm
αναλψσισ. Λετ υσ ωριτε τηε εθυιλιβριυm ωαγε ασ φολλοωσ:
ωρι =
Dρ(ρ) + Ερ(σ)

(11)
ωηερε, βψ (3) ανδ (4),
Dρ(ρ) =

Α
2
+ νρι

πριιθ

ριι +

Α
2
+ νρϕ

(πριϕ   τρ)θ

ριϕ
ισ τηε ρεϖενυε φροm δοmεστιχ σαλεσ οφ α ρm λοχατεδ ιν χουντρψ ρ, ωηερεασ
Ερ(σ) =

Α
2
+ νσι

(πρσι   )θ

ρσι +

Α
2
+ νσϕ

(πρσϕ   )θ

ρσϕ
στανδσ φορ ιτσ εξπορτ ρεϖενυε φροm φορειγν σαλεσ. Συβστιτυτινγ τηεσε εξπρεσ−
σιονσ βαχκ ιντο (11) ανδ υσινγ τηε εθυιλιβριυm θυαντιτιεσ ναλλψ ψιελδσ
ωρι =
β+ χΝ


Α
2
+ νρι

(πριι)
2 +

Α
2
+ νρϕ
 
πριϕ   τρ
2
(12)
+
β+ χΝ


Α
2
+ νσι

(πρσι   )
2 +

Α
2
+ νσϕ
 
πρσϕ   
2
:
Τηε mαρκετ εθυιλιβριυm φορ ανψ γιϖεν σπατιαλ διστριβυτιον οφ ρmσ (ρ; σ) ισ
τηεν δενεδ βψ (3), (5), (6), (7) ανδ (12).
3 Ιντερρεγιοναλ ανδ ιντερνατιοναλ εθυιλιβριυm
Wε ρστ εϖαλυατε τηε ινδιρεχτ υτιλιτιεσ οφ τηε σκιλλεδ ωορκερσ ιν ρεγιονσ 1 ανδ
2 οφ χουντρψ ρ = Η;Φ ατ τηε mαρκετ εθυιλιβριυm. Τηε ινδιρεχτ υτιλιτψ ιν
ρεγιον ι οφ χουντρψ ρ ισ ρεαδιλψ σηοων το βε γιϖεν βψ
ςρι = Σρι + ω

ρι + θ0
ωηερε
Σρι =
α2Ν
2β
  α(νριπ

ριι + νρϕπ

ρϕι + νσπ

σρι) (13)
+
β+ χΝ
2

νρι(π

ριι)
2 + νρϕ(π

ρϕι)
2 + νσ(π

σρι)
2

 
χ
2
(νριπ

ριι + νρϕπ

ρϕι + νσπ

σρι)
2
11
ισ τηε ινδιϖιδυαλ χονσυmερ συρπλυσ εϖαλυατεδ ατ τηε mαρκετ ουτχοmε, νσ βε−
ινγ τηε νυmβερ οφ ϖαριετιεσ προδυχεδ αβροαδ. Τηε ινδιρεχτ υτιλιτψ δι¤ερεντιαλ
βετωεεν τηε τωο ρεγιονσ οφ χουντρψ ρ = Η;Φ ισ τηεν δενεδ βψ
ς ρ (ρ)  ς

ρ1(ρ)  ς

ρ2(ρ) (14)
ωηιχη δεπενδσ ονλψ υπον τηε διστριβυτιον ρ ιν χουντρψ ρ. Τηισ στεmσ φροm
τηε φαχτ τηατ, ασ σηοων βψ (11), τηε εθυιλιβριυm ωαγε ωρι πρεϖαιλινγ ιν ρεγιον
ι οφ χουντρψ ρ ισ γιϖεν βψ τηε συm οφ τωο τερmσ, Dρ(ρ) ανδ Ερ(σ), ωηιχη
αρε ρεσπεχτιϖελψ ινδεπενδεντ οφ σ ανδ οφ ρ. Ασ α ρεσυλτ, Ερ(σ) χανχελσ
ουτ ιν τηε ινδιρεχτ υτιλιτψ δι¤ερεντιαλ ς ρ , ωηιχη βεχοmεσ α φυνχτιον οφ τηε
δοmεστιχ διστριβυτιον ρ ονλψ.
5
Α σπατιαλ εθυιλιβριυm ισ συχη τηατ, ιν εαχη χουντρψ, νο σκιλλεδ ωορκερ ηασ
αν ινχεντιϖε το χηανγε λοχατιον, χονδιτιοναλ υπον τηε φαχτ τηατ τηε προδυχτ
mαρκετσ χλεαρ ατ τηε εθυιλιβριυm πριχεσ (5), (6) ανδ (7), ωηιλε λαβορ mαρκετσ
χλεαρ ατ τηε εθυιλιβριυm ωαγεσ (12). Φορmαλλψ, α σπατιαλ εθυιλιβριυm αρισεσ
ατ ρ 2 (0; 1) ωηεν ς

ρ (ρ) = 0, ορ ατ ρ = 0 ιφ ς

ρ (0)  0, ορ ατ
ρ = 1 ιφ ς

ρ (1)  0. Αν ιντεριορ εθυιλιβριυm ισ σταβλε ιφ ανδ ονλψ ιφ τηε
σλοπε οφ τηε ινδιρεχτ υτιλιτψ δι¤ερεντιαλ (14) ισ νεγατιϖε ιν α νειγηβορηοοδ οφ
τηε εθυιλιβριυm, ωηερεασ τηε τωο αγγλοmερατεδ εθυιλιβρια αρε αλωαψσ σταβλε
ωηενεϖερ τηεψ εξιστ.
Υσινγ (3), (5), (6), (7) ανδ (12) ιν (14), σοmε χυmβερσοmε βυτ στανδαρδ
χαλχυλατιονσ ψιελδ
ς ρ (ρ) =
ν(β+ 2χν)τρ
4(β+ χν)2

ρ  
1
2

(∀1τρ + ∀2 + ∀3) (15)
ωηερε
∀1   (5χ
2ν2+ 12βχν+ 2χ2νΑ+ 6β2+ 2βχΑ) < 0 (16)
∀2  4α(3β+ 4χν) > 0 (17)
∀3  2χν(2β+ 3χν) > 0 (18)
αρε βυνδλεσ οφ παραmετερσ τηατ αρε ινδεπενδεντ οφ τρανσπορτ ανδ τραδε χοστσ.
Ιτ φολλοωσ ιmmεδιατελψ φροm (15) τηατ ρ = 1=2 ισ αλωαψσ αν εθυιλιβ−
ριυm ωιτηιν εαχη χουντρψ. Σινχε τηε ινδιρεχτ υτιλιτψ δι¤ερεντιαλ ισ λινεαρ
ωιτη ρεσπεχτ το ρ, τηε σταβιλιτψ οφ τηισ εθυιλιβριυm δεπενδσ ον τηε σιγν οφ
∀1τρ + ∀2 + ∀3 . Wηεν τηισ εξπρεσσιον ισ νεγατιϖε, δισπερσιον ισ τηε υνιθυε
σταβλε σπατιαλ εθυιλιβριυm ιν χουντρψ ρ; ωηεν ιτ ισ ποσιτιϖε, τηε δισπερσεδ
5Νοτε τηατ συχη α προπερτψ ωουλδ νο λονγερ ηολδ ωηεν ρεγιονσ ηαϖε δι¤ερεντ αχχεσσ το
νατιοναλ mαρκετσ.
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εθυιλιβριυm ισ υνσταβλε σο τηατ αγγλοmερατιον οφ αλλ σκιλλεδ ωορκερσ οφ χουν−
τρψ ρ ισ τηε ονλψ σταβλε εθυιλιβριυm.6 Τηισ ιmπλιεσ τηατ τηε εχονοmιχ γεογ−
ραπηψ οφ α χουντρψ δεπενδσ ον ιτσ τρανσπορτ χοστσ ασ ωελλ ασ ον τραδε χοστσ,
βυτ νοτ ον τηε τρανσπορτ χοστσ οφ τηε οτηερ χουντρψ. Οφ χουρσε, τηισ ρεσυλτ
δεπενδσ ον τηε ασσυmπτιονσ mαδε. Τηε ρστ κεψ−ασσυmπτιον ισ τηατ αλλ ρmσ
ιν α χουντρψ ηαϖε τηε σαmε αχχεσσ το τηε ρεγιοναλ mαρκετσ οφ τηε οτηερ χουν−
τρψ.7 Ηοωεϖερ, ιτ mυστ βε κεπτ ιν mινδ τηατ ρελαξινγ τηισ ασσυmπτιον mαψ
βιασ τηε ρεσυλτσ ιν φαϖορ οφ τηε ρεγιον ηαϖινγ α βεττερ αχχεσσ το τηε φορειγν
mαρκετσ. Ουρ σεχονδ χριτιχαλ ασσυmπτιον ισ τηατ ιντερνατιοναλ mαρκετσ αρε
σεγmεντεδ. Ασσυmινγ τηατ νατιοναλ mαρκετσ αρε ιντεγρατεδ (ι.ε., ρmσ mυστ
χηαργε τηε σαmε mιλλ πριχε το αλλ ιτσ χυστοmερσ λιϖινγ ιν τηε σαmε χουντρψ)
ωουλδ νοτ α¤εχτ τηε φορεγοινγ σεπαραβιλιτψ προπερτψ. Βψ χοντραστ, τηε γε−
ογραπηψ οφ χουντρψ ρ ωουλδ δεπενδ ον τρανσπορτ χοστσ ιν χουντρψ σ ιφ τηε
ιντερνατιοναλ mαρκετσ ωερε ιντεγρατεδ. Ασ δισχυσσεδ αβοϖε, τηερε ισ λιττλε
εmπιριχαλ εϖιδενχε τηατ τηισ ισ σο.
Ασ τηε ινδιρεχτ υτιλιτψ δι¤ερεντιαλ ιν α χουντρψ δεπενδσ ονλψ υπον ιτσ ιν−
τερναλ διστριβυτιον οφ εχονοmιχ αχτιϖιτιεσ, α σπατιαλ εθυιλιβριυm ιν τηε γλοβαλ
εχονοmψ χονσιστσ οφ τωο ινδεπενδεντ σπατιαλ εθυιλιβρια (ονε φορ εαχη χουν−
τρψ). Ασ αργυεδ πρεϖιουσλψ, αγγλοmερατιον ισ α σπατιαλ εθυιλιβριυm ιν χουντρψ
ρ ιφ ανδ ονλψ ιφ ∀1τρ + ∀2 + ∀3  0, ωηιχη mεανσ τηατ
τρ 
∀2 + ∀3
 ∀1
(19)
ορ, αλτερνατιϖελψ,
 
 ∀1τρ + ∀2
∀3
(20)
ψιελδσ α νεχεσσαρψ ανδ συ′χιεντ χονδιτιον φορ αγγλοmερατιον ιν χουντρψ ρ το
βε α σταβλε σπατιαλ εθυιλιβριυm (ρεχαλλ τηατ ∀1 ισ νεγατιϖε).
Τηισ λεαδσ το τηε φολλοωινγ ρεσυλτ.
6Οβσερϖε τηατ, φορ βοτη τηε αγγλοmερατεδ ανδ δισπερσεδ χονγυρατιονσ το αρισε ασ α
σπατιαλ εθυιλιβριυm, ιτ mυστ βε τηατ (τρ) <  τραδε ανδ τ
() < ττραδε(). Βεχαυσε ∀2 > 0,
ωηεν  = 0 τηε λαττερ ινεθυαλιτψ ηολδσ προϖιδεδ τηατ ∀1ττραδε(0) + ∀2 < 0. Βψ χοντινυιτψ,
τηε τωο χονγυρατιονσ ωιλλ τηεν εmεργε ασ εθυιλιβρια ιν τηε ϖιχινιτψ οφ  = 0. Βεχαυσε τηε
αβσολυτε ϖαλυε οφ ∀1 ρισεσ ωιτη Α, ∀1ττραδε(0) + ∀2 < 0 ηολδσ ιφ ανδ ονλψ ιφ Α εξχεεδσ σοmε
τηρεσηολδ ϖαλυε τηατ ωε δενοτε Α. Ιν παρτιχυλαρ, σοmε σιmπλε χαλχυλατιονσ σηοω τηατ Α
ισ λαργερ τηαν 3Λ; ηενχε ωε ασσυmε τηρουγηουτ τηατ Α > Α > 3Λ. Τηισ ρεεχτσ τηε ιδεα
τηατ ιmmοβιλε αχτιϖιτιεσ ρεπρεσεντ τηε λαργερ σηαρε οφ τηε εχονοmψ. Νοτε αλσο τηατ τ()
αλωαψσ εξχεεδσ σοmε τηρεσηολδ Τ > 0 ωηεν  ισ αρβιτραριλψ σmαλλ, ωηερεασ (τρ) εθυαλσ 0
ασ σοον ασ τρ ισ σmαλλερ τηαν Τ ωηιλε βεινγ στριχτλψ ποσιτιϖε.
7Τηισ ινχλυδεσ τηε στανδαρδ ασσυmπτιον τηατ mαργιναλ λαβορ ρεθυιρεmεντσ αρε χονσταντ.
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Προποσιτιον 1 Αγγλοmερατιον ισ α σταβλε σπατιαλ εθυιλιβριυm ιν χουντρψ ρ ιφ
ανδ ονλψ ιφ
τρ  τ
() 
2

2α(3β+ 4χν) + 2χν(2β+ 3χν)

5χ2ν2+ 6β(β+ 2χν) + 2χΑ(β+ χν)
ορ, εθυιϖαλεντλψ, ιφ ανδ ονλψ ιφ
  (τρ) 

5χ2ν2+ 6β(β+ 2χν) + 2χΑ(β+ χν)

τρ   4α(3β+ 4χν)
2χν(2β+ 3χν)

Τηε τωο ινεθυαλιτιεσ ιδεντιεδ ιν τηε φορεγοινγ προποσιτιον αρε δυαλ το
τηε εξτεντ τηατ εαχη ψιελδσ α νεχεσσαρψ ανδ συ′χιεντ χονδιτιον το βε ιm−
ποσεδ ον τρανσπορτ ορ ον τραδε χοστσ φορ αγγλοmερατιον το αρισε ιν α χουντρψ,
εαχη χονδιτιον δεπενδινγ ον τηε οτηερ παραmετερ. Βεχαυσε ∀1 ισ νεγατιϖε,
φορ α γιϖεν  αγγλοmερατιον ωιτηιν χουντρψ ρ ισ mορε λικελψ το βε α σταβλε
εθυιλιβριυm ωηεν τηε τρανσπορτ χοστσ ιν τηισ χουντρψ αρε λοω. Εϖερψτηινγ ελσε
βεινγ εθυαλ, mορε ιντρανατιοναλ χοmπετιτιον λεαδσ δοmεστιχ ρmσ το χλυσ−
τερ βεχαυσε τηεψ ηαϖε α λαργερ mαρκετ (ρεχαλλ τηατ τηε σπατιαλ διστριβυτιον
οφ χονσυmερσ ωιτηιν εαχη χουντρψ ισ ενδογενουσ), ωηιχη ιν τυρν mακεσ τηε
πενετρατιον βψ τηε φορειγν ρmσ mορε δι′χυλτ. Τηισ χονχυρσ ωιτη τηε mαιν
ρεσυλτ οφ εχονοmιχ γεογραπηψ ιν ωηιχη αγγλοmερατιον αρισεσ ωηεν τραδινγ
αχροσσ πλαχεσ βεχοmεσ λεσσ εξπενσιϖε (Κρυγmαν, 1991; Φυϕιτα ετ αλ., 1999).
Τηε νοϖελτψ ισ τηατ ηερε τηε οχχυρρενχε οφ αγγλοmερατιον ισ λοωερεδ, ναmελψ
τ() δεχρεασεσ, ασ τραδε χοστσ κεεπ φαλλινγ.
Βεχαυσε ∀3 ισ ποσιτιϖε, φορ α γιϖεν τρ συχη τηατ 
(τρ) > 0, αγγλοmερ−
ατιον ωιτηιν α χουντρψ ισ mορε λικελψ το βε α σταβλε εθυιλιβριυm ωηεν τραδε
χοστσ αρε ηιγη. Εϖερψτηινγ ελσε εθυαλ, δοmεστιχ ρmσ ρεαχτ το mορε ιντερνα−
τιοναλ χοmπετιτιον βψ ρελαξινγ ιντρανατιοναλ χοmπετιτιον τηρουγη δισπερσιον.
Τηεν, λιβεραλιζινγ τραδε ωουλδ φοστερ δισπερσιον ωιτηιν εαχη χουντρψ, τηυσ
προϖιδινγ α ρατιοναλε φορ τηε εmπιριχαλ ρεσυλτσ οφ Αδεσ ανδ Γλαεσερ (1995)
mεντιονεδ ιν τηε ιντροδυχτιον. Ουρ νδινγ ισ αλσο ιν αχχορδ ωιτη ρεχεντ ωορκ
βψ Βρληαρτ ανδ Τραεγερ (2005), ωηο σηοω τηατ τηε δισπερσιον οφ mανυφαχ−
τυρινγ αχτιϖιτιεσ ηασ σιγνιχαντλψ ινχρεασεδ ωιτηιν τηε ΕΥ mεmβερ−στατεσ
ιν ρεχεντ ψεαρσ. Αmονγ οτηερ τηινγσ, Προποσιτιον 1 σηοωσ ηοω τραδε ιm−
πεδιmεντσ mαψ α¤εχτ τηε εχονοmιχ γεογραπηψ οφ χουντριεσ ινϖολϖεδ ιν τηε
ιντεγρατιον προχεσσ.
Ασ (τρ) ινχρεασεσ ωιτη τρ, ιτ αλσο φολλοωσ φροm Προποσιτιον 1 τηατ τηε
χουντρψ ωιτη τηε λοωερ τρανσπορτ χοστσ ισ αγγλοmερατεδ φορ α λαργερ ρανγε
οφ τραδε χοστσ. Τηισ ρεσυλτ συγγεστσ τηατ λοωερινγ τρανσπορτ χοστσ ινσιδε α
χουντρψ ινϖολϖεδ ιν α προχεσσ οφ ιντερνατιοναλ ιντεγρατιον χουλδ ωελλ τριγγερ
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mορε ρεγιοναλ ιmβαλανχε ωιτηιν τηισ χουντρψ, υνλεσσ τηε γλοβαλ εχονοmψ ηασ
ρεαχηεδ α φαιρλψ ηιγη λεϖελ οφ ιντεγρατιον.
Φιναλλψ, ιτ ρεmαινσ το ινϖεστιγατε τηε ιmπαχτ οφ α σιmυλτανεουσ ρεδυχ−
τιον ιν τρανσπορτ ανδ τραδε χοστσ. Ασσυmινγ ρστ τηε χασε οφ α ϕοιντ ανδ
εθυιπροπορτιονατε δεχρεασε οφ τρ ανδ  , ωε ηαϖε
δ(∀1τρ + ∀2 + ∀3) = ∀1δτρ + ∀3δ = (∀1 + ∀3)δ :
Βεχαυσε ∀1+ ∀3 < 0, ωε τηυσ σεε τηατ αν εθυιπροπορτιονατε δεχρεασε ιν βοτη
(ιντερνατιοναλ) τραδε ανδ (νατιοναλ) τρανσπορτ χοστσ ινχρεασεσ τηε λικελιηοοδ
οφ αν αγγλοmερατεδ ουτχοmε ιν εαχη χουντρψ. Μορε γενεραλλψ, βεχαυσε ∀2 > 0,
(15) ιmπλιεσ τηατ χουντρψ ρ ωιλλ εξηιβιτ αγγλοmερατιον ωηεν βοτη τρ ανδ 
δεχρεασε συ′χιεντλψ.
4 Τραδε χοστσ ανδ ωελφαρε
Ουρ φραmεωορκ αλλοωσ φορ α πρεχισε στυδψ οφ τηε ωελφαρε ιmπαχτ οφ τηε ϖαριουσ
παραmετερσ εξπρεσσινγ τηε φρεενεσσ οφ εξχηανγε αχροσσ ρεγιονσ ανδ χουντριεσ.
Φορ σιmπλιχιτψ, ιν αναλψζινγ συχη ιmπαχτσ, ωε νεγλεχτ βοτη τηε προχεεδσ τηατ
γοϖερνmεντσ οβταιν τηρουγη ταρι¤σ ον ιmπορτσ ανδ τηε ινφραστρυχτυρε χοστσ
τηεψ mυστ ινχυρ το mακε ιντερρεγιοναλ τρανσπορτατιον χηεαπερ. Νοτιχε, ηοω−
εϖερ, τηατ ασσυmινγ τηατ ρεδυχτιονσ ιν τραδε ανδ/ορ τρανσπορτ χοστσ ρεθυιρε
τηε υσε οφ ρεσουρχεσ ωουλδ ρεινφορχε ουρ mαιν ρεσυλτσ.
Ινδιϖιδυαλ υτιλιτιεσ βεινγ θυασι−λινεαρ, τηε τοταλ ωελφαρε Wρ ιν χουντρψ ρ
mαψ βε δενεδ ασ τηε συm οφ χονσυmερ συρπλυσεσ ανδ ωαγεσ αχροσσ ρεγιονσ:
Wρ(ρ; σ) = ρΛ[Σρ1(ρ) + ωρ1(ρ; σ)] + (1  ρ)Λ[Σρ2(ρ) + ωρ2(ρ; σ)]
+
Α
2
[Σ
ρ1
(ρ) + Σρ2(ρ) + 2]
ωηερε Σρι, ασ δενεδ βψ (13), ισ τηε χονσυmερ συρπλυσ ιν ρεγιον ι = 1; 2 οφ
χουντρψ ρ = Η;Φ (ρεχαλλ τηατ υνσκιλλεδ ωαγεσ αρε εθυαλ το υνιτψ βψ χηοιχε
οφ νυmραιρε). Τηε ε¤εχτ οφ α φαλλ ιν τραδε χοστσ ον ωελφαρε ισ α πριορι
αmβιγυουσ. Ον τηε ονε ηανδ, δεχρεασινγ τραδε χοστσ ιmπλψ α δεχλινε ιν
εθυιλιβριυm πριχεσ (σεε (5)), τηυσ ραισινγ χονσυmερσ συρπλυσ. Ον τηε οτηερ
ηανδ, λοωερ εθυιλιβριυm πριχεσ δεχρεασε οπερατινγ προτσ ανδ, ηενχε, ωαγεσ
(σεε (12)).
Φιρστ, δι¤ερεντιατινγ Wρ ωιτη ρεσπεχτ το  ψιελδσ
≅Wρ
≅
=
β+ 2χν
16(β+ χν)
(1τρ + 2τσ + 3 + 4)
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ωηερε
1(ρ)  2(β+ χν)[4χν
2ρ(ρ   1)  χνΑ] < 0
2(σ)  4χν
2(β+ χν)σ(σ   1)  χνΑ(2β+ χν) < 0
3  2(6β
2 + 8βχν+ 3χ2ν2)(ν+Α) > 0
4   2α(3β+ 2χν)(ν+Α) < 0
Τηερεφορε, ωε ηαϖε
≅Wρ
≅
Τ 0 ιφ ανδ ονλψ ιφ  Τ β ρ(ρ; σ)
ωηερε β ρ(ρ; σ)   1(ρ)τρ   2(σ)τσ   4
3
<  τραδε
φορ αλλ αδmισσιβλε ϖαλυεσ οφ ρ ανδ τρ.
Ιν γενεραλ, ωε ηαϖε β ρ(ρ; σ) 6= β σ(ρ; σ). Wιτηουτ λοσσ οφ γενεραλ−
ιτψ, ωε mαψ ασσυmε τηατ τρ  τσ σο τηατ β ρ(ρ; σ)  β σ(ρ; σ) φορ αλλ
σπατιαλ εθυιλιβρια. Wηεν  σταρτσ δεχρεασινγ φροm  τραδε, ουρ ρεσυλτσ τηεν
σηοω τηατ λοωερινγ τραδε χοστσ mακεσ εαχη χουντρψ ωορσε ο¤ ωηεν τηεσε
χοστσ αρε συ′χιεντλψ ηιγη, ι.ε. ωηεν  > β σ(ρ; σ). Τηεν, ασ  φαλλσ βελοωβ σ(ρ; σ), τηερε ισ α ρστ ρεϖερσαλ ιν τηατ ωελφαρε σταρτσ ινχρεασινγ ιν χουντρψ
σ, ωηερεασ ιτ κεεπσ δεχρεασινγ ιν ρ. Φιναλλψ, ωηεν  ισ συ′χιεντλψ λοω (ι.ε.
ωηεν  < β ρ(ρ; σ)), ωελφαρε λεϖελσ ρισε ιν βοτη χουντριεσ ωηεν τραδε χοστσ
δεχρεασε φυρτηερ. Τηεσε ρεσυλτσ σηοω τηατ ιντεγρατινγ τωο εχονοmιεσ λεαδσ το
α [−σηαπεδ ρελατιονσηιπ βετωεεν νατιοναλ ωελφαρε ανδ τραδε χοστσ, ωιτη ωελ−
φαρε βεινγ λοωεστ φορ σοmε ιντερmεδιατε δεγρεε οφ ιντερνατιοναλ ιντεγρατιον.8
Στατεδ δι¤ερεντλψ, τηε βενετσ οφ ιντεγρατιον χοmε αφτερ ιτσ χοστσ.
Το συm−υπ, ωε ηαϖε:
Προποσιτιον 2 Ασσυmε α ξεδ διστριβυτιον (Η ; Φ ). Wηεν τραδε χοστσ
γραδυαλλψ δεχρεασε, τηε γλοβαλ εχονοmψ γοεσ τηρουγη τηρεε πηασεσ: (ι) τηε λεϖελ
οφ ωελφαρε ιν εαχη χουντρψ δεχρεασεσ; (ιι) τηε λεσσ ιντεγρατεδ χουντρψ ενϕοψσ α
ωελφαρε ιmπροϖεmεντ, ωηερεασ τηε ωελφαρε οφ τηε οτηερ χουντρψ κεεπσ φαλλινγ;
ανδ (ιιι) βοτη χουντριεσ αρε βεττερ ο¤.
Τηισ ρεσυλτ παρτλψ στεmσ φροm τηε φαχτ τηατ ρmσ αβσορβ σηιππινγ χοστσ σο
τηατ τηερε ισ τοο mυχη τραδε γοινγ ον. Τηισ ισ ρεmινισχεντ οφ τηε ινε′χιενχψ
οφ δυmπινγ ποιντεδ ουτ βψ Βρανδερ ανδ Κρυγmαν (1983): λοωερ τραδε
8Προϖιδεδ τηατ ϖαριετιεσ αρε νοτ τοο χλοσε συβστιτυτεσ, τηε ωελφαρε λεϖελ υνδερ ζερο τραδε
χοστσ ωιλλ εξχεεδ τηε ωελφαρε λεϖελ υνδερ αυταρκψ.
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χοστσ mαψ ρεδυχε ωελφαρε ωηεν τηεψ ρεmαιν συ′χιεντλψ ηιγη βεχαυσε τηε
ρεσουρχε ωαστε δυε το δυmπινγ ο¤σετσ τηε γαινσ φροm τουγηερ χοmπετιτιον
(προ−χοmπετιτιϖε ε¤εχτ). Ηοωεϖερ, ασ τηεσε χοστσ φαλλ λεσσ ρεσουρχεσ αρε
ωαστεδ ιν ινε′χιεντ τρανσπορτατιον ανδ τηε βενετσ οφ χονσυmινγ mορε ατ
λοωερ πριχεσ τακε οϖερ. Ηερε, τηε σαmε λινε οφ ρεασονινγ αππλιεσ δυε το φρειγητ
αβσορπτιον ασ τηε εθυιλιβριυm πριχεσ (5), (6) ανδ (7) mακε χλεαρ.
Οβσερϖε τηατ Προποσιτιον 2 ρεστσ ον τηε ασσυmπτιον τηατ βοτη διστριβυ−
τιονσ Η ανδ Φ αρε υνα¤εχτεδ βψ τηε φαλλ ιν τραδε χοστσ. Ηοωεϖερ, ωε κνοω
φροm Προποσιτιον 1 τηατ λοωερινγ τραδε χοστσ φοστερσ τηε δισπερσιον οφ αχτιϖι−
τιεσ ωιτηιν εαχη χουντρψ. Τηυσ, ωε mαψ εξπεχτ βοτη Η ανδ Φ το ϖαρψ φροm
1 το 1=2. Ιν τηισ χασε, τηε αβσολυτε ϖαλυε οφ βοτη 1(ρ) ανδ 2(σ) ινχρεασεσ,
τηυσ ιmπλψινγ τηατ βοτη βΗ ανδ βΦ ρισε. Ιν οτηερ ωορδσ, βψ χηανγινγ τηε
ιντερναλ γεογραπηψ οφ εαχη χουντρψ, α στεαδψ δεχρεασε οφ τραδε χοστσ λεαδσ
το α σηρινκινγ οφ τηε δοmαιν οϖερ ωηιχη mορε εχονοmιχ ιντεγρατιον αππεαρσ
το βε ηαρmφυλ το εαχη χουντρψ. Τηισ ρεσυλτ αλσο σηοωσ τηατ τηε ωελφαρε λοσσ
δυε το ιντερνατιοναλ ιντεγρατιον ισ λεσσ λικελψ ωηεν τηε νατιοναλ εχονοmιεσ
εξηιβιτ α δισπερσεδ σπατιαλ παττερν, τηυσ προϖιδινγ α ρατιοναλ φορ τηε ΕΥσ
ρεγιοναλ δεϖελοπmεντ πολιχιεσ ωιτηιν τηε δι¤ερεντ mεmβερ−στατεσ.
5 Τρανσπορτ χοστσ ανδ ωελφαρε
Χονσιδερ νοω α γραδυαλ δεχρεασε ιν τρανσπορτ χοστσ ιν χουντρψ ρ. Ασ τηε
ωελφαρε ιmπαχτ mαψ ϖαρψ αχροσσ χουντριεσ, ιτ ισ υσεφυλ το διστινγυιση βετωεεν
τηε νατιοναλ ανδ τηε γλοβαλ ε¤εχτσ οφ λοωερ τρ.
5.1 Νατιοναλ ωελφαρε
Σοmε τεδιουσ βυτ στανδαρδ χαλχυλατιονσ σηοω τηατ, ρεγαρδλεσσ οφ τηε εθυιλιβ−
ριυm χονγυρατιον ιν ειτηερ χουντρψ, ωε ηαϖε:
≅Wρ
≅τρ
< 0 ρ = Η;Φ:
Ηενχε, τηε ωελφαρε οφ χουντρψ ρ αλωαψσ ινχρεασεσ ωηεν ιτσ τρανσπορτ χοστσ αρε
λοωερεδ. Τηισ σηοωσ τηατ τηε ρεσουρχε ωαστε ε¤εχτ ισ αλωαψσ mορε τηαν ο¤σετ
βψ τηε προ−χοmπετιτιϖε ε¤εχτ ασ τηε λαττερ ισ αmπλιεδ βψ α ηοmε mαρκετ
ε¤εχτ (Κρυγmαν, 1980): δοmεστιχ ρmσ ινχρεασε τηειρ mαρκετ σηαρεσ ατ τηε
εξπενσε οφ φορειγν ρmσ.
Χονσιδερ νοω τηε ιmπαχτ ον χουντρψ σ 6= ρ. Βεχαυσε α δεχρεασε ιν τρ, βψ
εξαχερβατινγ τηε δεγρεε οφ πριχε χοmπετιτιον ιν χουντρψ ρ, α¤εχτσ αδϖερσελψ
τηε εξπορτ πριχεσ οφ τηε ρmσ λοχατεδ ιν χουντρψ σ 6= ρ ανδ βεχαυσε τηισ ε¤εχτ
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ισ τηε ονλψ ονε τηατ ιmπαχτσ ον τηε ωελφαρε οφ τηισ χουντρψ, ωε ιmmεδιατελψ
ηαϖε
≅Wσ
≅τρ
> 0 ρ = Η;Φ ανδ σ 6= ρ:
Ιν ωορδσ, ωε σεε τηατ α χουντρψ ισ αλωαψσ ωορσε ο¤ ωηεν τηε φορειγν χουντρψ
ιmπροϖεσ υπον τηε θυαλιτψ οφ ιτσ τρανσπορτατιον ινφραστρυχτυρε, τηυσ σηοω−
ινγ τηατ συχη α mοϖε ισ α βεγγαρ−τηψ−νειγηβορ πολιχψ. Πυτ δι¤ερεντλψ, ωε
ηαϖε σοmετηινγ λικε α φορτρεσσ ε¤εχτ ιν τηατ αχχεσσινγ τηε ινχρεασινγλψ ιν−
τεγρατεδ mαρκετ βεχοmεσ mορε ανδ mορε δι′χυλτ. Ιν τηε χασε οφ χουντρψ σ
τηε ρεσουρχε ωαστε ε¤εχτ mορε τηαν ο¤σετσ τηε προ−χοmπετιτιϖε ε¤εχτ ασ ιτ ισ
νοω τηε φορmερ τηατ ισ συππορτεδ βψ τηε ηοmε mαρκετ ε¤εχτ. Συχη α νδινγ
mιγητ εξπλαιν τηε νεγατιϖε εmπιριχαλ ρελατιονσηιπ βετωεεν δοmεστιχ τρανσ−
πορτ ινφραστρυχτυρε ινϖεστmεντ ανδ φορειγν ινχοmε οβταινεδ βψ Βουγηεασ ετ
αλ. (2003) φροm δατα ον 16 Ευροπεαν χουντριεσ οϖερ τηε περιοδ 1987−95.
Α ρστ χονχλυσιον τηερεφορε εmεργεσ: εαχη χουντρψ ηασ αν υναmβιγυουσ
ινχεντιϖε το δεχρεασε ιτσ τρανσπορτ χοστσ βυτ τηισ α¤εχτσ αδϖερσελψ τηε φορειγν
χουντρψ. Τηε ρεασον ισ ρεντ σηιφτινγ ωηιχη λεαδσ το α ποτεντιαλ χονιχτ οφ
ιντερεστσ βετωεεν χουντριεσ.
5.2 Γλοβαλ ωελφαρε
Τηε αναλψσισ οφ τηε ιmπαχτ οφ α χηανγε ιν τρ ον γλοβαλ ωελφαρε ισ mορε χον−
ϖολυτεδ ασ τηε τοταλ ε¤εχτ ϖαριεσ ωιτη τηε ιντερναλ γεογραπηψ οφ τηε τραδινγ
παρτνερσ. Τηερεφορε, φορ σιmπλιχιτψ, ωε ρεστριχτ ουρσελϖεσ το τωο σπεχιαλ, βυτ
ρελεϖαντ, χασεσ: (ι) τρανσπορτ χοστσ τρ ϖαρψ ωηερεασ τσ ισ κεπτ χονσταντ, τηε
ρεσυλτινγ ε¤εχτ βεινγ εϖαλυατεδ ωηεν βοτη χοστσ αρε εθυαλ (τΗ = τΦ = τ);
ανδ (ιι) τρανσπορτ χοστσ αρε τηε σαmε ιν βοτη χουντριεσ τΗ = τΦ = τ ανδ ωε
εϖαλυατε τηε ε¤εχτ οφ α ϕοιντ ϖαριατιον ιν τ (ωηιχη νοω χορρεσπονδσ το α ϕοιντ
εθυιπροπορτιονατε ϖαριατιον οφ τΗ ανδ τΦ ).
Λετ

ρ(ρ; σ) 
≅Wρ
≅τρ
+
≅Wσ
≅τρ
ωιτη σ 6= ρ (21)
σο τηατ τηε εϖολυτιον οφ Wρ +Wσ ισ γιϖεν βψ τηε σιγν οφ 
ρ(ρ; σ). Wηεν

ρ(ρ; σ) < 0 (ρεσπ. 
ρ(ρ; σ) > 0), τηε γλοβαλ ωελφαρε ρισεσ (ρεσπ. φαλλσ)
ωηεν τρανσπορτ χοστσ ιν χουντρψ ρ δεχρεασε. Ιντερεστινγλψ ενουγη, ωε ωιλλ
σεε τηατ τηε σιγν οφ 
ρ(ρ; σ) ϖαριεσ ωιτη τηε ϖαλυε οφ τ ανδ, τηερεφορε, ωιτη
τηε ιντερναλ γεογραπηψ οφ χουντριεσ Η ανδ Φ . Βεχαυσε οφ σψmmετρψ, ονλψ
τωο σπατιαλ παττερνσ mαψ αρισε ιν εθυιλιβριυm, ναmελψ τηε τωο εχονοmιεσ αρε
δισπερσεδ (Η = Φ = 1=2) ορ αγγλοmερατεδ (ωιτηουτ λοσσ οφ γενεραλιτψ, ωε
λετ Η = Φ = 1 ιν τηισ χασε).
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Χονσιδερ ρστ τηε χασε ιν ωηιχη δισπερσιον πρεϖαιλσ ιν ειτηερ χουντρψ, τηατ
ισ, τ > τ(). Wε τηεν ηαϖε

ρ(1=2; 1=2) =
ν(Λ+Α)(β+ χν)
16(2β+ χν)2
(1τ+ 2 + 3)
ωηερε
1  12β
2 + 20βχν+ 9χ2ν2 > 0 2   4α(3β+ 2χν) < 0
3   2χν(4β+ 3χν) < 0:
Λετ ετδ()   2 + 3
1
> 0
βε τηε σολυτιον το 1τ + 2 + 3 = 0 ωιτη ρεσπεχτ το τ. Τηεν, ωε ηαϖε

ρ(1=2; 1=2) > 0 (ρεσπ. 
ρ(1=2; 1=2) < 0) ιφ ανδ ονλψ ιφ τ > ετδ (ρεσπ. τ < ετδ).
Ιν τηε αππενδιξ, ωε σηοω τηατ τηε γλοβαλ ωελφαρε ιmπαχτ οφ α υνιλατ−
εραλ δεχρεασε ιν τρανσπορτ χοστσ δεπενδσ ον τηε ινιτιαλ ϖαλυε οφ τηεσε χοστσ.
Σπεχιχαλλψ, γλοβαλ ωελφαρε δεχρεασεσ ωηεν τ > ετδ > τ() ανδ ινχρεασεσ ωηενετδ > τ > τ(). Τηισ οχχυρσ ωηεν τραδε χοστσ αρε ηιγη ορ τηε mασσ οφ υν−
σκιλλεδ ωορκερσ ισ λαργε. Φυρτηερ, ωηεν βοτη τραδε χοστσ αρε λοω ανδ τηε mασσ
οφ υνσκιλλεδ ισ σmαλλ, δεχρεασινγ τρανσπορτ χοστσ ωιτηιν α χουντρψ ισ αλωαψσ
ινε′χιεντ.
Wε νοω χοmε το τηε χασε ιν ωηιχη τ < τ() σο τηατ αγγλοmερατιον
πρεϖαιλσ ιν τηε τωο νατιοναλ εχονοmιεσ. Τηε αναλψσισ ισ σιmιλαρ το τηε ονε
αβοϖε βυτ τηε ρεσυλτσ αρε mορε χλεαρ−χυτ. Wε mυστ νοω εϖαλυατε τηε σιγν οφ

ρ(1; 1) =
ν(β+ 2χν)Α
16(β+ χν)2
(1τ+ 2 + 3)
ωηερε
1  6β
2 + 8βχν+ 3χ2ν2 > 0 2   χν(4β+ 3χν) < 0
3   2α(3β+ 2χν) < 0
Λετ ετα βε τηε σολυτιον οφ 1τ+ 2 + 3 = 0 ωιτη ρεσπεχτ το τ, ναmελψ
ετα   2 + 3
1
> 0
Χλεαρλψ, 
ρ(1; 1) < 0 (ρεσπ. 
ρ(1; 1) > 0) ιφ ανδ ονλψ ιφ τ > ετα (ρεσπ. τ < ετα).
Το ρανκ ετα ανδ τ(), ωε σετ α  ετα   τ(). Αγαιν, ετα ισ ινδεπενδεντ οφ
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Α ωηερεασ τ() ισ α δεχρεασινγ φυνχτιον οφ Α, σο τηατ α ισ αν ινχρεασινγ
φυνχτιον οφ Α. Βεχαυσε α(Α) > 0, ωηερε Α ισ γιϖεν ασ ιν φοοτνοτε 6, α
ισ ποσιτιϖε φορ αλλ Α > Α τηυσ ιmπλψινγ τηατ 
ρ(1; 1) ισ αλωαψσ ποσιτιϖε. Ιν
ωορδσ, ωηεν τηε τωο χουντριεσ αρε αγγλοmερατεδ, ανψ ρεδυχτιον οφ τρανσπορτ
χοστσ βψ ονε χουντρψ ισ αλωαψσ βενεχιαλ το τηισ χουντρψ ανδ το τηε γλοβαλ
εχονοmψ.
Ουρ αναλψσισ mαψ τηεν βε συmmαριζεδ ασ φολλοωσ.
Προποσιτιον 3 Ασσυmε τηατ βοτη χουντριεσ ηαϖε τηε σαmε τρανσπορτ χοστσ.
Wηεν βοτη τραδε χοστσ αρε συ′χιεντλψ λοω ανδ τηε mασσ οφ υνσκιλλεδ ωορκερσ
ισ σmαλλ ενουγη, α υνιλατεραλ δεχρεασε οφ ιτσ τρανσπορτ χοστσ βψ ονε χουντρψ ισ
σοχιαλλψ υνδεσιραβλε ασ λονγ ασ τ > τ() ανδ βεχοmεσ δεσιραβλε φορ τ < τ().
Ιν τηε ρεmαινινγ χασεσ, ιτ ισ υνδεσιραβλε φορ τ > ετδ ανδ δεσιραβλε φορ τ < ετδ.
Ηενχε, φορ ηιγη τραδε ανδ τρανσπορτ χοστσ τηε ρεσουρχε ωαστε ε¤εχτ δοm−
ινατεσ τηε προ−χοmπετιτιϖε ε¤εχτ οφ ρεδυχεδ τρανσπορτ χοστσ.
6 Ισ τηερε α νεεδ το χοορδινατε τρανσπορτ πολιχιεσ?
Ασ ϖαρψινγ τραδε () ανδ νατιοναλ τρανσπορτ (τρ) χοστσ ηαϖε δι¤ερεντ ιmπαχτσ
ον ωελφαρε (σεε Προποσιτιονσ 2 ανδ 3), τηε φολλοωινγ θυεστιον συγγεστσ ιτσελφ:
σηουλδ νατιοναλ ανδ ιντερνατιοναλ τρανσπορτ πολιχιεσ βε χοορδινατεδ?
Ασ ουρ σεττινγ ισ σψmmετριχ, ωε ηαϖε
≅Wσ
≅τρ

τρ=τσ
=
≅Wρ
≅τσ

τρ=τσ
ωιτη σ 6= ρ: (22)
Τηυσ, συβστιτυτινγ (22) ιντο (21) σηοωσ τηατ

ρ(ρ; σ) 
≅Wρ
≅τρ

τρ=τσ
+
≅Wρ
≅τσ

τρ=τσ
ωιτη σ 6= ρ
mεασυρεσ τηε ιmπαχτ ον τηε ωελφαρε οφ χουντρψ ρ οφ α σιmυλτανεουσ ανδ ιδεν−
τιχαλ ϖαριατιον οφ τρ ανδ τσ. Wε κνοω τηατ εαχη χουντρψ ηασ ινχεντιϖεσ το
ιmπροϖε ιτσ ωελφαρε βψ δεχρεασινγ ιτσ οων τρανσπορτ χοστσ. Ηοωεϖερ, ωηεν
βοτη χουντριεσ σιmυλτανεουσλψ δεχρεασε τηειρ τρανσπορτ χοστσ, ωε mαψ ρειν−
τερπρετ τηε ρεσυλτσ οφ τηε φορεγοινγ σεχτιον ασ φολλοωσ. Φιρστ, ωηεν τ > ετδ
ρεγαρδλεσσ οφ τηε ϖαλυεσ οφ Α ανδ  , εαχη χουντρψ ενδσ υπ βεινγ ωορσε ο¤ βε−
χαυσε τηε νεγατιϖε ε¤εχτ ινιχτεδ βψ τηε οτηερ ισ δοmιναντ. Πυτ δι¤ερεντλψ,
τηε τωο χουντριεσ αρε ιν α πρισονερσ διλεmmα σιτυατιον. Τηισ ρεσυλτ χαν
βε εξπλαινεδ ασ φολλοωσ. Λοωερινγ σιmυλτανεουσλψ βοτη τρανσπορτ χοστσ λεαδσ
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δοmεστιχ ανδ φορειγν ρmσ το δεχρεασε τηειρ πριχεσ. Ψετ, βεχαυσε τηε ιντερ−
νατιοναλ πριχε δι¤ερενχε ρεmαινσ τηε σαmε ωηερεασ τηε ιντερρεγιοναλ πριχε
δι¤ερενχε δεχρεασεσ, χονσυmερσ συβστιτυτε νατιοναλ ϖαριετιεσ φορ φορειγν ϖαρι−
ετιεσ. Wηεν τρανσπορτ χοστσ αρε ινιτιαλλψ ηιγη, ρmσ πριχε ιν τηε ελαστιχ παρτ
οφ τηειρ δεmανδ σο τηατ τηε ρεϖενυεσ εαρνεδ φροm εξπορτσ φαλλ συβσταντιαλλψ.
Τηισ ιν τυρν ψιελδσ λοωερ οπερατινγ προτσ ανδ, ηενχε, λοωερ ωαγεσ. Συχη
α ρεσυλτ χαν βε εσταβλισηεδ ονλψ ιν α σεττινγ ινϖολϖινγ σεϖεραλ χουντριεσ βε−
χαυσε τηε διρεχτ ε¤εχτσ οφ ιmπροϖινγ νατιοναλ τρανσπορτ ινφραστρυχτυρε αρε
αλωαψσ ποσιτιϖε. Ιτ αλσο υνχοϖερσ α χασε ιν ωηιχη ιντερνατιοναλ χοοπερατιον
ιν χηοοσινγ α τρανσπορτατιον πολιχψ ισ δεσιραβλε. Σεχονδ, ασ ιν τηε φορεγοινγ,
ωηεν τ < ετδ βοτη χουντριεσ αρε βεττερ ο¤ εξχεπτ ωηεν βοτη τραδε χοστσ αρε
λοω ανδ τηε mασσ οφ υνσκιλλεδ ισ σmαλλ, ωηιχη ιmπλιεσ τηατ τηε ωελφαρε οφ
εαχη χουντρψ χαν στιλλ δεχρεασε. Αλλ οφ τηισ σηοωσ τηατ υνχοορδινατεδ τρανσ−
πορτ πολιχιεσ mαψ ηαϖε διϖεργινγ χονσεθυενχεσ ον τηε ωελφαρε λεϖελ οφ εαχη
χουντρψ αχχορδινγ το τηε ινιτιαλ λεϖελ οφ τηε χορρεσπονδινγ χοστσ. Τηατ χοορδι−
νατινγ τρανσπορτ πολιχιεσ ισ γλοβαλλψ δεσιραβλε σηουλδ νοτ χοmε ασ α συρπρισε
ιν α σεττινγ ρεπλετε ωιτη εξτερναλ ε¤εχτσ. Wηατ ισ συρπρισινγ ισ τηε φαχτ τηατ
βοτη χουντριεσ χαν βε ηυρτ βψ τηε αβσενχε οφ χοοπερατιον ιν δεσιγνινγ τηειρ
τρανσπορτατιον πολιχιεσ.
Ιν τηε φορεγοινγ, ωε ηαϖε κεπτ τραδε χοστσ () χονσταντ ωηεν στυδψινγ
τηε ιmπαχτ οφ νατιοναλ τρανσπορτ χοστσ ον ωελφαρε. Ιτ ρεmαινσ το χονσιδερ ηοω
α ϕοιντ ϖαριατιον οφ  , τΗ ανδ τΦ mαψ α¤εχτ τηε ρελατιονσηιπ βετωεεν τηοσε
χοστσ ανδ ωελφαρε. Φορ  ανδ τρ γιϖεν, ωε ηαϖε σεεν τηατ α φαλλ ιν τσ δεχρεασεσ
τηε ρεϖενυεσ φροm εξπορτ σαλεσ βυτ δοεσ νοτ α¤εχτ τηε συρπλυσ ιν χουντρψ σ.
Wηεν  ϖαριεσ ιν τηε σαmε διρεχτιον ασ τσ, τηε συρπλυσ οφ χουντρψ σ ωορκερσ
δοεσ ρισε δυε το λοωερ πριχεσ. Ηενχε, ρεδυχινγ σιmυλτανεουσλψ τραδε ανδ
νατιοναλ τρανσπορτ χοστσ χουλδ ωελλ βε ωελφαρε−ενηανχινγ. Το χηεχκ ιτ, ωε
ασσυmε τηατ Τ   = τΗ = τΦ ανδ στυδψ τηε σιγν οφ ≅Wρ=≅Τ :
σιγν

≅Wρ
≅Τ

= σιγν φ(21 + 22 + 3)Τ + 4γ
ωηερε 1, 2, 3 ανδ 4 αρε δενεδ ιν Σεχτιον 4. Σινχε χουντριεσ αρε νοω
σψmmετριχ, τηεψ εξηιβιτ τηε σαmε εχονοmιχ γεογραπηψ γιϖεν βψ Η = 

Φ = 1
ορ βψ Η = 

Φ = 1=2. Ιτ ισ ρεαδιλψ ϖεριεδ τηατ, ωηατεϖερ τηε εθυιλιβριυm
σπατιαλ χονγυρατιον, ≅Wρ=≅Τ < 0 ωηεν Τ <  τραδε. Ηενχε, ιmπροϖινγ βοτη
ιντερνατιοναλ ανδ νατιοναλ τρανσπορτατιον ινφραστρυχτυρεσ mαψ βε δεσιραβλε,
εϖεν ωηεν χουντριεσ αρε ωεακλψ ιντεγρατεδ. Φυρτηερmορε, ωε ηαϖε σεεν ιν
Σεχτιον 5 τηατ τηε ωελφαρε οφ α χουντρψ mαψ βε νεγατιϖελψ α¤εχτεδ βψ α δε−
χρεασε ιν τραδε χοστσ. Wηεν νατιοναλ τρανσπορτ χοστσ χηανγε ιν τηε σαmε
διρεχτιον ασ τραδε χοστσ, τηισ νεγατιϖε ε¤εχτ ϖανισηεσ. Αλλ τηεσε ρεσυλτσ συγ−
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γεστ τηατ τηερε ισ α χασε φορ χοορδινατινγ ιντρανατιοναλ ανδ ιντερνατιοναλ
τρανσπορτ πολιχιεσ.
7 Χονχλυδινγ ρεmαρκσ
Wε ηαϖε πρεσεντεδ α mοδελ τηατ σηοωσ ηοω χηανγεσ ιν τηε τρανσπορταβιλιτψ οφ
χοmmοδιτιεσ ασ ωελλ ασ ιν τηε mοβιλιτψ οφ φαχτορσ βετωεεν ανδ ωιτηιν χουντριεσ
α¤εχτ τηε λοχατιον οφ εχονοmιχ αχτιϖιτιεσ, τηε διστριβυτιον οφ φαχτορσ, τηε
γεογραπηψ οφ δεmανδ ανδ, τηερεφορε, τηε παττερν οφ τραδε ασ ωελλ ασ ωελφαρε.
Ουρ κεψ ρεσυλτ ισ τηατ λοωερ ιντρανατιοναλ τρανσπορτ χοστσ φοστερ ρεγιοναλ
διϖεργενχε ωηεν ιντερνατιοναλ τραδε χοστσ αρε ηιγη ενουγη, ωηερεασ λοωερ
ιντερνατιοναλ τραδε χοστσ προmοτε ρεγιοναλ χονϖεργενχε ωηεν ιντρανατιοναλ
τρανσπορτ χοστσ αρε ηιγη ενουγη. Τηισ χλεαρλψ σηοωσ τηατ, ωηεν προδυχτιον
φαχτορσ ηαϖε δι¤ερεντ δεγρεεσ οφ mοβιλιτψ ατ δι¤ερεντ σπατιαλ σχαλεσ οφ αναλψ−
σισ, ιντερνατιοναλ ανδ ιντερρεγιοναλ ιντεγρατιον πλαψ ιmπορταντ, ψετ διστινχτ,
ρολεσ ιν εξπλαινινγ τηε εϖολυτιον οφ εχονοmιχ γεογραπηψ ανδ ωελφαρε ωιτηιν α
χουντρψ. Ουρ mοδελ τηυσ προϖιδεσ α ποσσιβλε εξπλανατιον φορ τηε εmπιριχαλ
ρεσυλτσ οβταινεδ βψ δε λα Φυεντε ανδ ςιϖεσ (1995) ρεγαρδινγ τηε ιmπαχτ οφ τηε
εντρψ οφ Σπαιν ανδ Πορτυγαλ ον τηειρ ιντερναλ εχονοmιχ γεογραπηψ. Φυρτηερ−
mορε, ιτ ισ ωελλ κνοων τηατ ΕΥ ρεγιοναλ πολιχιεσ mαινλψ φοχυσ ον νανχινγ
τρανσπορτ ινφραστρυχτυρε ιν λαγγινγ ρεγιονσ. Ουρ αναλψσισ συγγεστ τηατ συχη α
πολιχψ mαψ φαιλ το προδυχε τηε εξπεχτεδ ρεσυλτσ βεχαυσε ιτσ ιmπαχτ χριτιχαλλψ
δεπενδσ ον τηε δεγρεε οφ ιντερνατιοναλ ιντεγρατιον ασ ωελλ ασ ον τηε δεγρεε
οφ νατιοναλ ιντεγρατιον, βοτη οφ ωηιχη αρε λικελψ το σιγνιχαντλψ ϖαρψ αχροσσ
χουντριεσ ωιτηιν τηε ΕΥ.
Wηερεασ ουρ ρεσυλτσ χονχερνινγ ιντερρεγιοναλ ιντεγρατιον αγρεε ωιτη ωηατ
ισ κνοων ιν εχονοmιχ γεογραπηψ, ουρ ρεσυλτσ χονχερνινγ ιντερνατιοναλ ιντε−
γρατιον δο νοτ. Ιν παρτιχυλαρ, τηεψ χονιχτ ωιτη τηοσε οβταινεδ ιν χοmπαρα−
βλε mοδελσ φεατυρινγ παρτιαλλψ ιmmοβιλε δεmανδ ασ δισπερσιον φορχε (Μοντ−
φορτ ανδ Νιχολινι, 2000; Παλυζιε, 2001). Τηεσε στυδιεσ αργυε τηατ ιντερνα−
τιοναλ τραδε λιβεραλιζατιον φοστερσ ρεγιοναλ πολαριζατιον ωιτηιν χουντριεσ. Ηοω
χαν ωε εξπλαιν συχη δι¤ερεντ ρεσυλτσ? Τηε ανσωερ λιεσ ιν αν υνσυσπεχτεδ βψ−
προδυχτ οφ δι¤ερεντ mοδελινγ στρατεγιεσ. Wηιλε τηε χιτεδ χοντριβυτιονσ υσε
τηε DΣΚ φραmεωορκ ωιτη ΧΕΣ δεmανδσ ανδ ιχεβεργ χοστσ οφ τρανσπορτατιον,
ωε υσε ινστεαδ λινεαρ δεmανδσ ανδ λινεαρ χοστσ οφ τρανσπορτατιον. Χονσε−
θυεντλψ, τραδε ανδ τρανσπορτ χοστσ α¤εχτ πριχεσ mυλτιπλιχατιϖελψ ιν τηε αβοϖε
ρεφερενχεσ, ωηερεασ τηεψ α¤εχτ πριχεσ αδδιτιϖελψ ιν ουρ mοδελ. Ιν οτηερ
ωορδσ, ωηιλε τραδε ανδ τρανσπορτ χοστσ αρε προπορτιοναλ το πριχεσ ιν τηε
DΣΚ σεττινγ, τηειρ σηαρεσ ιν πριχεσ ϖαρψ ωιτη τηε λεϖελ οφ πριχεσ ιν ουρσ. Τηισ
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τσ ρεαλιτψ βεττερ. Τηε mαιν mεσσαγε οφ εχονοmιχ γεογραπηψ ισ τηατ τηε
ιντερναλ γεογραπηψ οφ α χουντρψ δεπενδσ ον τηε λεϖελ οφ ιτσ τρανσπορτ χοστσ.
Τηισ ιν τυρν α¤εχτσ τηε ιντενσιτψ οφ χοmπετιτιον ανδ τηε λεϖελ οφ πριχεσ ιν τηε
σπαχε−εχονοmψ υνδερ χονσιδερατιον. Wηεν τραδε χοστσ αρε αδδιτιϖε, τηερε
ισ νο φεεδβαχκ ε¤εχτ φροm πριχεσ το τραδε χοστσ, βυτ τραδε χοστσ αρε α¤εχτεδ
ωηεν τηεψ αρε mυλτιπλιχατιϖε. Τηισ χλεαρλψ σηοωσ τηατ τηε ωαψ τραδε ανδ
τρανσπορτ χοστσ αρε mοδελεδ ισ νοτ νευτραλ φορ τηε νατυρε οφ τηε ρεσυλτσ.
Ιν τηισ ρεσπεχτ, ιτ ισ ωορτη νοτινγ τηατ ιχεβεργ χοστσ ηαϖε mορε τηε νατυρε
οφ αν αδ ϖαλορεm ταρι¤ τηαν τηατ οφ α στανδαρδ σηιππινγ χοστ ορ τηατ οφ α
νονταρι¤ βαρριερ, ωηιχη αρε νοτ διρεχτλψ ρελατεδ το τηε ϖαλυε οφ τραδεδ γοοδσ.
Χονσεθυεντλψ, ιφ τραδε λιβεραλιζατιον χονσιστσ mαινλψ ιν τηε ρεmοϖαλ οφ ειτηερ
ταρι¤ βαρριερσ ορ νονταρι¤ βαρριερσ, ιτσ ιmπαχτ ον τηε ιντερναλ γεογραπηψ
οφ χουντριεσ mαψ βε δι¤ερεντ. Τηισ νδινγ σηοωσ τηατ τηερε ισ γρεατ νεεδ
φορ mορε ρεαλιστιχ τραδε χοστ σπεχιχατιονσ, ωηερε βοτη τηε αδδιτιϖε ανδ
τηε mυλτιπλιχατιϖε χοmπονεντσ αρε αχχουντεδ φορ. Ιτ αλσο συγγεστσ τηατ, ον
τηε ονε ηανδ, ινχρεασινγ ρεγιοναλ πολαριζατιον ωιτηιν τηε ΕΥ χουλδ ωελλ βε
δριϖεν βψ ιmπροϖεmεντσ ιν mεmβερ−στατεσ ινφραστρυχτυρεσ χοmβινεδ ωιτη
τηε δεχρεασε οφ αδ ϖαλορεm ταρι¤ βαρριερσ ωηερεασ, ον τηε οτηερ ηανδ, αχτυαλ
ιmπροϖεmεντσ ιν ινφραστρυχτυρεσ ατ τηε ΕΥ λεϖελ ωουλδ βε ινσυ′χιεντ το
φαϖορ α mορε βαλανχεδ ρεγιοναλ δεϖελοπmεντ. Τηεσε ϖαριουσ ε¤εχτσ ηαϖε βεεν
οϖερλοοκεδ ιν τηε λιτερατυρε, ωηερε αλλ τηε ιmπεδιmεντσ το τραδε αρε τψπιχαλλψ
χολλαπσεδ ιντο α σινγλε παραmετερ α¤εχτινγ πριχεσ ιν τηε σαmε ωαψ. Συχη α
σιmπλιφψινγ αππροαχη χουλδ εξπλαιν ωηψ δι¤ερεντ αυτηορσ οβταιν χοντραστεδ
ρεσυλτσ αβουτ τηε ιmπαχτ οφ α γροωινγ εχονοmιχ ιντεγρατιον.
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Αππενδιξ: Wελφαρε ιmπαχτ οφ α υνιλατεραλ δεχρεασε
ιν τρανσπορτ χοστσ
Το δετερmινε τηε σιγν οφ 
ρ(1=2; 1=2), ωε ηαϖε το ρανκ ετδ ανδ τ. Σετ
δ  ετδ   τ. Ασ ετδ ισ ινδεπενδεντ οφ Α ωηερεασ τ ισ α δεχρεασινγ φυνχτιον
οφ Α, δ ισ αν ινχρεασινγ φυνχτιον οφ Α. Το δετερmινε τηε σιγν οφ δ,
ωε εϖαλυατε δ ατ τηε λοωεστ αδmισσιβλε ϖαλυε οφ Α, ωηιχη ισ γιϖεν βψ τηε
τηρεσηολδ Α δενεδ ιν φοοτνοτε 6 οφ Σεχτιον 3. Ιτ ισ τηεν ρεαδιλψ ϖεριεδ
τηατ δ(Α) > 0 ιφ ανδ ονλψ ιφ  2 (ε ;  τραδε) ωηερε
ε  2αχν(3β+ 4χν)
24β3 + 72β2χν+ 70βχ2ν2 + 21χ3ν3
<  τραδε
ιν ωηιχη χασε δ > 0 φορ αλλ ϖαλυεσ οφ Α > Α. Ηενχε, 
ρ(1=2; 1=2) > 0
ασ λονγ ασ τ > ετδ, τηυσ ιmπλψινγ τηατ βοτη χουντριεσ αρε ωορσε ο¤ ωηεν
ονε χουντρψ υνιλατεραλλψ χυτσ ιτσ οων τρανσπορτ χοστσ φροm ηιγη ϖαλυεσ. Βψ
χοντραστ, ωηεν τ 2 (τ;ετδ), ωε οβταιν 
ρ(1=2; 1=2) < 0 ιν ωηιχη χασε τηε
δοmεστιχ χουντρψ γαινσ mορε τηαν τηε φορειγν χουντρψ λοσεσ.
Ιτ ρεmαινσ το δεσχριβε ωηατ ηαππενσ ωηεν  < ε , τηατ ισ, ωηεν δ(Α) 
0. Ιν τηισ χασε, εΑ εξιστσ συχη τηατ δ(Α) > 0 (ρεσπ. δ(Α) < 0) ωηεν Α >εΑ (ρεσπ. Α < εΑ), ωηερε
εΑ  
χ
9α(2β2 + 21βχν+ 13χ2ν2) + (5βχ2ν2 + 6χ3ν3)
3(2αβ+ 2χν) + (4χβν+ 3χ2ν2)
> Α
Wηεν  < ε , τωο χασεσ mαψ αρισε ωηεν Α > εΑ. Ιν τηε φορmερ ονε,

ρ(1=2; 1=2) > 0 ασ λονγ ασ τ > ετδ ανδ νεγατιϖε οτηερωισε. Ιν τηε λαττερ
χασε, ωε αλωαψσ ηαϖε Α < εΑ ανδ 
ρ(1=2; 1=2) > 0 βεχαυσε ετδ < τ. Ιν οτηερ
ωορδσ, α δεχρεασε ιν ονε χουντρψσ τρανσπορτ χοστσ ισ αλωαψσ γλοβαλλψ ε′χιεντ
ωηεν τηε mασσ οφ υνσκιλλεδ ισ νοτ τοο λαργε.
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